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AÑO L X X X I I 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA C L A S - EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
1 2 C E W T A Y O S I Habana, Sábado 8 de Agosto de 1914. } 2 C E N T A V O S ^ 
8 P A G I N A S 
NUMERO 183 
L o s a l e m a n e s m a r c h a n s o b r e 
A c t u a l i d a d e s | S a n P e t e r s b u r g ' o 
UB1 latriotismo no ha muerto. El. ¡ Las masas obreras e^t-án, en su ma 
•oeialisma ¡m, inariona] ha sido derro-iyor parte, ineonjoradaa ya a los ejéi-
jaj0 • • . | ciloe y suatas por la disciplina. 
Pero así y todo, nadie puede decir 
lo que ocurrirá cuando las derrotas y 
las dispersiones empiecen. 
Eso decíamos esta mañana al ver el 
ardiente patriotismo de los europeos 
residentes en América. 
Pero ¿podrá deducirse lo mismo de 
la quietud, del silente en^ que yacen 
P O R T U G A L A L L A D O D E I N G L A T E R R A 
E s probable que los belgas que se ba-
ten como leones en Li^ja no sean los 
¡as 'masas socialistas y anárquicas de i que jian ievailtad0 en Bruselas una es-
los grandes centros obreros de Euro-1 tetua a FeiTer! 
Cuando los campos de batalla que 
Montenegro declara 
Austria brindan 
la guerra a Austria.-Alemania y 
ventajas a la renuente Italia. 
pa Quién sabel Aquí, desde estas t í den cubiertos de cadaTeres y loa lobos 
rras lejanas se ama mas a la ^ ^ \ h u m a i l o s n0 concedan armisticios paral 
patria que desde el propio perruno. , ̂  cr is t iana ^ l tur¿l a los m u e r t ü J 
Y el terrible ano ,0 también l ^ - \ v e n á r k n h & n d a á ^ de h u i t ^ Y de cner} 
cían vencidos todos los radicalismos por | ^ de ^ ^ puntos del llorizonte 
el patriotismo que gritaba: ¡ A ^e *-! ^ el horribl j ntoso fes' 
lín! con entusiasmo loco, sin que elí0;tjn 
fuera obstáculo para aue poco después| , ._ . • , , . ' 
estallase la Comunne.ccn todos sus ha-! i Ay de los que pierdan!! 
rrores Y ¡ay, también, de los que ganen si 
Esta gran guerra surgió de impro no cuentan con manos de hierro pava 
viso, y por consiguiente no ha dado ' meter en cintura a las masas desespe-
tiempo a los radicales antipatriotas pa-Iradas que^no han de querer alimentar-
ra organizar la resistencia. Ise de gloria! 
POSTALES ESPAÑOLAS 
Julio 22. 
Otra vez la mucrie. Sin plfiiia juven-
tud, cuanto la gloria comenzaba n aca-
riciarle, después de infinitos trabajos 
y de durísimos desvelos, lia caido en la 
fosa un eminente hijo de Galicia, e< 
catedrático y escritor Said Armesto. 
Desgracia súbita e inopinada, ha llena-
do de dolor y espanto a los admirado-
res del genial historiógrafo de la lite-
rotura gallega, en cuyo nnmen se %'-
hían dado cita el ingenio del poeta y 
la sabiduría del crítico. 
Era tan modesto, que rechazaba to-
da ocasión de aplauso y se escondía de 
las gentes para estudiar y para qüe no 
llegara a sus oídos el estruendo de las 
dahanzas. 
Cuando, hace poco, obtuvo la cátedra 
SAID ARMESTO 
de la Universidad Central cm que fué 
premiado m saber, los compañeros de 
la pobrisinm casa de huéspedes en que 
moraba le dijeron: 
—Los periódicos onurwian que ha 
ganado las aposiciones a la asignatura 
de Literatura Galaica, uno que se Uatna 
como usted- ¿Es pariente suyo? 
Y al contestar qm era él mismo, no 
querían creerle. Imposible les parecía 
que aquel hombre encogido, tímido, in-< 
significante, fuera el sabio a quien »e 
tributaban tantos elogios. 
Entre los papeles que deja Said A r 
mesto se hallará el plan de una historw 
de las literaturas regionales hispánicas 
en el que se cmtiene hl fruto de una 
vida de esfuerzos admirables. Ese será 
su monumento recordatorio. 
j . O R T E G A M U N I L L A 
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B A J A S O C U R R I D A S H A S T A H O Y E N L I E J A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
AL "PRAESIDENT" LO PERSI-
GUIO UN CRUCERO INGLES 
Por esta causa vino a refugiarse en la Habana.-
Trae seis pasajeros y mucha carga que iban 
para la Romana.-El a Julia" socorrió a una go-
leta inglesa. 
El "Tennessee" crucero de los Estados Unidos que salió para Europa a proteger a los subditos americanos. Lleva a bordo cinco millones de pesos. 
Se embarcó en el "Tennessee" Mr, Willard que regresa a España donde es Embajador. 
ÍTf¡ 
1 
E L "PRAESIDENT" 
Esta mañana fué despachado el vapor 
•lemán "Praesident" que entró anoche 
en este puerto para refugirse, según 
anunciamos, procedente de San Juan de 
Puerto Rico, 
Trae un cargamento bastante grande 
de mercancías en general y sólo seis pa-
sajeros alemanes en t ráns i to y además 45 
tripulantes. 
LO PERSIGUIO U N CRUCERO I N -
GLES 
A bordo de este buque a lemán nos in-
formaron que su precipitado arribo a es-
to puerto obedece al encuentro que tuvie-
ron con un crucero de guerra inglés, cuyo 
iiombre no pudieron divisar, y que al ver-
tos puso proa hacia ellos, persiguiéndolos 
Un ^f*0 y alejándose después al ver que 
€l 'Praesident" forzó su máquina para 
ganar la costa. 
El crucero inglés no llegó a hacer nin-
gún disparo contra el alemán, concretán-
dose solo a perseguirlo unas horas y ale-
jarse después, causando el consiguiente 
susto a los pasajeros y tripulación. 
^os pasajeros y la mayor parte de !a 
^ g a que lleva a bordo es para La Roma-
na, puerto de Santo Domingo, 
tn !ite ,buclue hace viajes entre 1q puer-
los ele las Antilas menores. 
im a.g:encia (,e ^ Compañía Hambur-
Kuesa-Amcncana a que pertenece el 
rraesident," espera instrucciones para 
jeros hará COn la carga y pasa' 
Vl E L " J U L I A " 
w t l Vap(?r c"bano Julia' de «asa de 
de K ' V 1 ^ esta mañana de San Juan 
c a r i ?lco y escalas, conduciendo 
carga general y 5 pasajeros. 
Saí .! AÍuara eran tres' nombrados José 
S S bert0 Buckhart y Mauricio W. 
•""Uer, comerciantes. 
SOCORRO A U N A GOLETA. 
* u n . T w Últim0 Cl "Julia" ^ c o n t r ó 
1* d H ^ r f . P ^ u e ñ a de pescadores que 
^ d j j e r o n estaban perdidos y Bin comqes. 
SrtVS 0 ûe les dió v(vere8 y fe» fe-
'a situación que tenían. 
Amicha goleta era inglesa. 
Ei J ^ , . S A N T I A G O D E CUBA 
tfaiM j u h a ' hizo escala también en San-
WM!0 de Cuba. donde dejó 30 pasajeros. 
pero no tomó en aquel puerto, que está su-
cio de bubónica, n i carga ni pasaje. 
VIO A L " C A L A B R I A " 
También nos dijeron en el "Jul ia" que 
esta madrugada habían encontrado al 
crucero italiano "Calabria," que salió de 
este puerto a media noche y que llevaba 
rumbo al N . E. como si fuera para Cayo 
Hueso. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de . Tampa y Cayo Hueso 
llegó esta m a ñ a n a el vapor americano 
"Olivette," con carga y 44 pasajeros. 
En cámara llegaron los señores R. A . 
Grey, señoraOlimpia Caro y sus hijos, 
Manuel Corral, Otto Runnier, señora Ca-
j talina Sucagani y un hijo, J . P. Montané 
I y otros. 
U N DEPORTADO 
También llegó un individuo nombrado 
j Pedro Molina, dpeortado por las autori-
! dades de Tampa, por ser suceptible de 
; convertirse en carga pública. 
ESPERANZA IRIS 
En el vapor correo inglés que ha sali-
: do hoy para Colón, Panamá , embarcó la 
! distinguida artista de opertas Esperanza 
i I r i s , en unión de los demás artistas de su 
i popular compañía. 
E L " B A V A R I A " SALE ESTA NOCHE 
Para hoy después de media noche pien-
i sa salir, con rumbo desconocido, el vapor 
alemán "Bavaria," que saldrá , según 
anunciamos, en lastre y con propósitos de 
servir de transporte de guerra a la ar-
mada alemana, al igual que el "Neckar." 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso ha salido hoy el va-
por americano "Miami , " llevando 11 pa-
sajeros, entre'los cuales figuraban el abo-
gado señor Manuel L . González, Mr. A . 
U . Futol, P. J. Saurdeis y otros. 
S A L I D A D E L " O L I V E T T E " 
Con 97 pasajeros en su inmensa ma-
yoría de segunda clase, volvió a salir hoy 
al medio día este vapor para Tampa y 
Cayo Hueso. 
Van en pr^nisra los señores F. Mar t í -
nez, M. Lópes, J. Davis y familia, Serafi-
na Fomes, Geo. H . Morden y J. M.Storch. 
E L "CANJES" 
Este vapor de bandera inglesa llegó 
hoy de Matanzas, con carga. 
HALLAZGO DE UNA CABEZA 
HUMANA EN MAZORRA 
¿Se trata de un crimen?-Un perro jugaba con ella, 
cerca del bohío de un enagenado.-Registro en los 
maniguales. 
f L IEJA, L A HEROICA 
Bruselas, 8. 
Ei general alemán Von Emich 
denado que todo un ejército alemán se di-
rija contra Lieja para lomar la plaza 
cueste lo que cueste. 
Continúa el fuego de las fortalezas y 
¡ de la ar t i l ler ía . 
Los alemanes, firmes en su intento de 
ocupar la heroica plaza avanzan, sin que 
i los arredre la defensa furiosa de los bel-
j gas y la tremenda llu^/ia de plomo que 
diezma sus filas. 
j Dícese que treinta mil alemanes han 
j sido muertos y heridos en este memorable 
sitio. 
Mazorra, Agosto 8. 
i.í-iiv,iia, puco oc nuia. 
En esos momentos actuaba el Juez de ¡as vér tebras cervicales 
EL PATRIOTISMO DEL 
PUEBLO INGLES 
ha or- | Londres, 8. 
La oticina central para el reelutamien» 
to establecida en Scotland Yard está ace-
diada desde las seis de esta mañana por 
reclutas que forman una '•«vi* inmensa 
a uno y otro lado de la entrada. 
La puerta por ün se abrió p^.^ dar en-
trado a unos cuantos hombres a las vez. 
Kscenas semejantes se presenciaron en 
más pequeña escala en nueve estacio-
nas de reclutamiento en otras partes del 
país. 
SIGUEN GANANDO LOS BELGAS 
Londres, 8. 
Noticias de Bruselas dicen que los fran-
ceses derrotaron un cuerpo bávaro en 
Acto continuo fué llamado el médico i Las bajas de los belgas ascienden a 
de Santiago de las Vegas, doctorOdoardo, ocho mi l . 
Esta madrugada tuve conocimiento del para qUe reconociera el cráneo 
hallazgo de una cabeza humana, en los te-1 Certificó dicho médico que la cabeza ha- j U N SOBRINO D E L KAISER PRISIO- I Marrehann, al norte de Luxemburgo, ba-
rrenos del Hospital de Mazorra. Hada pertenece al cadáver de un hombre. ' ÑERO j ciéndoles muchos prisioneros. 
Me consti tuí allí 1 recogí algunos da-'. A l parecer ha sido arrancada con vio- Bruselas, 8. Anteriormente se decía que la milicia 
tos. . jlencia, pues se nota gran desigualdad en c-g uno ^ j08 sobrinos fo\ Ka i - 'de la guarnición de Lieja había asumido 
for que mandaba una fuerza de caballería la ofensiva ayer mediante una evolución 
Santiago de las Vegas. 
E l caso es el siguiente: 
A las cinco de la tarde, tuvo noticias 
El cuero cabelludo es tá intacto y tiene i en L¡eja cayó pi.¡s¡onero de los belgas. 
muy escaso cabello, negro y sedoso. 
En la parte por donde se ve que ha sido ¡A SAN PETERSBURGO! 
el cabo de 1& Guardia Rural del puerto de 1 separada, hay huesos pertenecientes a la Copenhaguen 8 
Mazorra, señor Azcuy, que próximo a u n ; t r á q u e a ; la mandíbula inferior le falta, y Se dife ' ;uarenta mii soldados ale-
bohío ocupado Por el eMéfehado Maimél |faene también dénmenos dosMncisiToa, «na l m ^ desembarcaron en Ekenaes, Fin-
landia, y que ahora están marchando so-
bre Helsingfors 
García, a unos trescientos metros aproxi-, muela y un colmillo, 
madamente del hospital, había un perro '• Algunas muelas son orificadas desde-
sato jugando con una cabeza humana. :haec tiempo. 
Esta noticia se la dió al cabo Azcuy un : Las cavidade sde los ojos, no tienen 
empleado del Hospital: ; resto alguno de carnosidad. 
Inmediatamente salió una pareja para Todo esto y por la forma tan ex t r aña 
el lugar indicado, encontrando a unos 25 j • 
metros de la línea férrea . Pasa a la plana 3ra. 
UN TRANVIA A L BORDE DE 
UN BARRANCO 
Chocó con un carretón, descarrilándose.-El pasaje 
salvado milagrosamente. 
Esta mañana, poco antes de las ocho, i Por efecto del choque, el t r anv ía se 
ocurrió ün violento choque entre un tran- j descarriló, salió de la l ínea y pasó por 
vía y un carre tón, y gracias a la serení-1 encima de la subida, yendo a chocar 
dad que demostró el motorista, no hubo ! con un árbol. 
que lamentar una tremenda catásti 'ofe. E l motorista, que como antes decimos 
A pocos pasos de donde es tá situada | demostró gran serenidad, al ver el peli-
la clínica del doctor "Malber t i ," existe, a I gro que corrían, pues el carro iba hacia 
mano derecha, una gi-an hondonada, que la hondonada, cerró cl control y se t i ró 
tiene una profundidad de tres o cuatro del carro, quedando éste detenido inme-
en el Luxemburgo belga, en donde infr in-
gió una derrota a la caballería alemana. 
COMO E X P L I C A N LOS 
A L E M A N E S SU DERROTA 
Berlín, 8. 
Según parte oficial, el miércoles las 
vanguardias alemanas penetraron a lo 
Se considera ¿ue este movimiento se di- i lar^0 ^ toda la frontero belga. Un pe 
queño destacamento intentó dar un golpe 
de mano con gran audacia en Lio ja, pe-
tieirando en la ciudad una fuerza de ca-
ballería, con el propósito de apoderar-
se del Jefe de los belgas, quien pudo 
salvarse emprendiendo la fuga. E l ata-
que a la fortaleza propiamente dicha fué 
infructuoso, siendo las fortificaciones de 
las más modernas. Pero nuestras tropas 
están delante de esas fortalezas en con-
tacto con el enemigo. 
"La prensa hostil del extranjero ca-
rac ter izará sin duda como una derrota 
esta empresa nuestra, pero lo cierto es 
que en nada puede esto afectar nues-
tras operaciones en mayor escala. 
"La conducta de nuestras tropas, por 
el contrario, es un acto singular de he-
roísmo, sin ejemplo en la historia de las 
metros, apróximadamente . 
En viaje de bajada, venía por la cal-
zada de Cristina el t ranvía número 291, de 
la línea de Jesús del Monte y calle Agui -
la, que manejaba el motorista 1120. 
Delante del carro, venía un car re tón de 
diatamente, 
E l poco^ pasaje que iba en el tranvía,, 
ee apoderó de un gran pánico. 
La cosa no era para menos. 
Si al motorista no se le ocurre cerrar 
el control al llegar al árbol, el carro hu-
biera atravesado también la acera y hu-
cuatro ruedas, cargado de pacas de millo j hieran ido al barranco 
para escobas. ; Así se libró el motorista de una muer-
A l t ratar de salir de la línea el carre- te segura y evitó quizás algunas más . 
tonero, para darle paso al t ranvía , fué j E l carro, después de todo esto, sólo 
embestido por éste, por la parte trase- • resultó con pequeñas averías y el carre-
i * ' " ¡ ton y el carretonero ileso? 
rige contra San Petershuigo. 
Si llega a caer Helsingfors, quedará 
abierto y despejado A camino para la 
marcha directa a lo largo de la vía fé-
rrea hasta la capital del imperio mosco-
vita. 
OTRA DERROTA A L E M A N A E N BEL-
GICA 
Londres, 8. 
Llegan a esta capital noticias de otro 
desastre sufrido por los alemanes en 
Bélgica. 
A l negarse el jefe de las fuerzas bel-
gas a conceder el armisticio solicitado 
por los alemanes, una división de la ca-
ballería alemana se abrió paso a t ravés 
del río Meuser, al norte de la ciudad, 
siendo sorprendida dicha división por fuer-
zas de infantería , caballería y ar t i l ler ía , íu«rras y señal del espíri tu valeroso que 
belgas. anima a nuestros soldados." 
Varios regimientos alemanes se vieron LOS HORRORES DE L I E J A 
obligados a rendirse. Londres, 8. 
MOVIMIENTO DE L A FLOTA ALEMA-1 Supónese que se han reanudado las 
N A hostilidades en Lieja. Dícese que otra 
Londres, 8. voz están los belgas arrollando y diez-
Noticias recibidas de Copomhague dice mando a los alemanes, 
que catorce barcos de guerra alemanes ^os cadáveres de los alemanes yacen 
anoche atravesaron la gran zona, d i r i - am<"Uonados dentro de las trincheras 
giéndose hacia el norte. belgas y los que marchaban al asalto del 
Londres, 8. fuerte Barchon se vieron obligados no 
Los barcos de guerra alemanes ocupan á m e n t e a pisotear a sus camaradaa 
ahora posiciones seguras de t rás de las muert(>s s'no en ocasiones a trepar so-
fortificaciones de Aveaborg. bre esos montones de cadáveres que for-
EL TERMOMETRO DE LA GUERRRA maban una ^P^eie de muralla humana 
l Londres, 8. I de cinco pies de altura. 
El Banco de Inglaterra ha bajado al I ' 
j cinco por ciento su tipo de descueuto. Pasa a la plana 3ra. 
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A C Q T A C I O N E S 
M . P O I N C A R E 
Otra figura del día: la de mayor re-
lieve en la situación actual después del 
Emperador Guillermo. Poinoaré no es 
un cero a la izquierla en la presiden-
cia de la República de Francia, como 
i. lo fueron algunos presidentes anti-
riores que significaban algo porque h s 
personalidades que se les ponían delan-
te les daban algún valor; Poincaré es 
hombre de mérito; hizo rápidamente 
su carrera, y ha llegado a la cumbre 
con justicia. 
Además, Poincaré es hombre senci-
llo: en esto es como el reverso del Kai-
ser alemán. E l Kaiser tiene un altísi-
mo concepto de su misión en la tierra. 
Se le llamó comediante, porque se le 
ha creído aficionado a parecer perso-
naje de farándula. E l Kaiser no es co-
mediante: es un hombre de mundo y 
corazón y la idea que tiene de su car-
go no le impide ser demócrata, y con 
siderarse "padre" del último soldado 
de su ejército- Si cambia de uniforma 
con frecuencia es para agradar a al-
guien ; y si a veces abusa de la pose, 
es para sugestionar a las multitudes. 
.Poincaré no se ocupa de estas cosas. Y 
mientras el Kaiser es un gran tirador, 
un gran cazador, un gran sportmaa, 
un gran jinete.. . Poincaré vive tran-
quilo, como si no hubiera en el mundo 
piezas que cazar, ni yaths que tripu-
lar, ni automóviles qu¿ dirigir. . . 
Todas sus iniciativas las consagra a 
la política. A su habilidad, a su des-
treza, a su ingenio, y a su oratoria—a 
su temible oratoria—debe los saltos que 
dió camino de la Presidencia. Porque 
Poincaré no llegó a la altura fatigosa-
mente, subiendo a rastras, abriéndos'3 
paso a fuerza de uña* y tesón: Poin-
caré llegó a saltos. E l hizo derrumbar-
se un gabinete; fué nombrado jefe del 
que lo sustituyó, y consiguió que enae 
guida y como a continuación la Repú-
blica francesa se encomendara en sus 
manos. L a «lección fué un buen acier-
to: la obra de Poincaré se ha dirigido 
toda o casi toda a tender lazos de efec-
tiva unión y de sincera amistad entrs 
Francia y las naciones que ahora se 
han colocado de su parte. 
Además de hombre sencillo, Poinca-
ré es hombre sereno, enérgico y labfV 
rioso. Hemos leido una anécdota que 
habla de su serenidad. Encontrábase 
en la Cámara: era entonces diputado; 
atacaba con ímpetu al gobierno. Y 
"aquella vez" le entregaron un tele-
grama en el que se le decía que su po-
sesión de campo era en aquellos mo-
mentos destruida por un incendio co-
losal. Esta posesión de campo era uno 
de los amores del político y uno de los 
de su esposa. Y Poine^ré comentó: 
—Yo no puedo hacer nada des .le 
aquí ' 
Y continuó su discurso-
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. E l licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinoa 
generosos. 
De Sagua la Grande 
P E D R O VAIjDES F U E N T E S 
Capitán del Ejército Libertador y ac-
tual Presidente de la Junta Municipal con-
Bérvadora de Sagua la Grande y candida-
to a Represejitante por la comarca viUa-
t e ñ a . 
Es un batallador incansable y funaa-
^or del Partido conservador contribuyen-
clo poderosamente al triunfo del general 
Slenocal con su inimitable entusiasmo, con 
í?u valiosa pluma y con su elocuente pala-
bra. 
, . Fué Presidente del Centro de Veter-i-
rips de Sagua la Grande; por sustitución 
fectuó de Consejero Provincial de Santa 
Clara cerca de un año: ha sido director 
fie varios periódicos y Corresponsal de va-
rios rotativos habanerps entre ellos ol 
DIARIO D E L A MARINA; goza de geno-
ral aprecio del Jefe de la Nación y de sus 
Secretarios de Despacho y en la jurisdic-
ción de S\gua es un candidato verdadera-
mente popular. 
Valdés Fuentes es uno de los candida-
tos que tienen asegurada su postulación. 
E l DIARIO complaciendo a numerosos 
suscriptores villareños publica su retra-
to y hace resaltar sus méritos y sus con-
diciones para tan elevado cargo y desde 
el cual prestará grandes servicios a su 
patria. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA CDRAR UN RESFRIADO EN UN 
DIA, tOmese LAXATIVO SROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. BROVK oe hall» 
en cada caJit*. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D E L A G U E R R A 
La defensa tíe los belgas.-Brillante nflcíalidad. 
Consideraciones sobre el ataque a Líeja. 
Parece que ha llamado la atención la 
resistencia que ha hecho el ejército belga 
a las acometidas de los alemanes. 
Y es que no se concibe que una nación 
pequeña tenga fuerzas suficientes para 
detener la marcha de un coloso. 
En primer lugar, las tropas alemanas 
que han atacado a Lieja eran muy esca-
sas. Y en segunda lugar, el ejército bel-
ga no es tan insignificante como pare-
ce. 
Sus efectivos en pie de paz, según los 
presupuestos del presente año, son 100 
mil hombres, con el propósito de aumen-
tarlos e 168 mi l en los tres años próxi-
mos. Aun sin contar la llamada a filas 
de las reservas, solamente con esos 100 
mil hombres, hay bastante para detener 
momentáneamente a un ejército invasor, 
sobre todo estando mandados esos 100 
mil hombres por una oficialicad excelen-
te que acaba de ganar sus ascensos en 
este año después de práct icas de sufi-
ciencia muy rigurosas. 
Los capitanes, después de sufrir mu-
chas pruebas referentes al reglamento de 
campaña, tuvieron que realizar a caballo 
una marcha de 30 kilómetros en tres ho-
ras. Y los capitanes de cuerpos mon-
tados, habían de volver en el mismo día, 
o sean 60 ki lómetros, informando ade-
más sobre la topograf ía del terreno re-
corrido. 
Los jefes, hasta coronel inclusive, h i -
cieron otro tanto; y esto se ha llevado a 
cabo hace unos meses. De modo que esa 
oficialidad es tá probada y ansiosa de ra-
tificar en campaña las aptitudes demos-
tradas en las pruebas. 
Además , el ejército belga tiene un ma-
terial excelente. Por decreto de Febre-
ro úl t imo, se dotó a cada regimiento de 
una sección do seis ametralladoras Ma-
xin, las que probablemente, es tán arras-
tradas por perros en vista de las exce-
lentes pruebas que dieron el año pasa-
do. 
Por estos datos podrá colegirse que el 
ejército belga, aunque no estén sobre las 
armas sino los cien mi l hombres de los 
efectivos de paz, es capaz de resistir una 
primera embestida, a cubierto de una 
serie de fortificaciones que se han ve-
nido levantando desde hace catorce me-
ses y cuyos trabajos se activaron con 
grandes ampliaciones desde que ocurrió 
en Alzacia aquel desagradable incidente 
entre militares y paisanos. 
Ahor.a bien; si justificado encontramos 
el que los belgas hayan podido contener 
una invasión, no creemos haya ocurrido 
en la forma que se nos dice desde Bruse-
las. 
Analicemos el cable: 
"Consis t ían las fuerzas invasoras en 
un cuerpo de ejército a lemán y defendía 
la plaza una brigada mixta del ejército 
belga." 
Posible es esto: una brigada, a cubier-
to de buenas obras de fortificación, puede 
resistir y hasta rechazar a dos divisio-
nes que se echen encima. Pero sigue el 
cable: 
"Ex tend íase la línea de fuego hasta una 
distancia considerable, combatiéndose a 
veces en campo raso." 
Aquí se ve el propósi to manifiesto de 
realzar esta combate. 
N i una brigada, por muy belga que sea, 
puede aguantar en campo raso el empu-
je de un cuerpo de ejército alemán, ni 
las fuerzas de una brigada son bastantes 
para hacer muy extensa la línea de fue-
Tendr ían a bien los belgas el meterse 
de t rás de sus alambradas y trincheras; 
cobijaríanse bajo los reductos de la zona 
fortificada y gracias a Dios que en tales 
condiciones y derrochando heroísmo, pu-
diesen aguantar al enemigo. Pero eso de 
fantasear después de la victoria es ino-
cente, porque todos sabemos que una 
brigada no puedo dar mucho de sí, n i 
siquiera para darle el nombre de bata-
lla al combate por ella sostenido. 
Los alemanes intentaron una sorpresa; 
los espías , cuyos servicios en campaña 
son inestimables, comunicaron jal jefe bel-
ga la reconcentración de huíanos sobre 
el punto del ataque; y como una sorpre-
sa advertida se suele convertir en desas-
tre para el que pretende darla, los huía-
nos fueron rechazados con tantas m á s 
pérdidas cuanto que el ataque sería a 
fondo y confiados en que el enemigo nada 
sabía. 
En resumen; un golpe de audacia idea-
do por los alemanes, y que, desbaratado 
por los belgas les ha ocasionado numero-
sas bajas. 
Este combate, sin tantas exajeraciones, 
nos hubiera parecido de perlas; pero en 
la forma ampulosa quo se nos describe, 
desmerece a nuestros ojos hasta en aque-
lla parte de verdadero méri to . 
Hasta aquí los cables de ayer tarde, que 
en los de la noche se observan mayores 
contradicciones. 
Veinticinco mi l alemanes fuera de com-
bate, se nos dice. ¿Vamos a quitar j ie-
rro? 
A ser ciertas estas bajas, casi puede 
decirse que quedó allí la totalidad del 
cuerpo de ejército a lemán. 
U n campo minado, por muchas que sean 
las minas pedreras que se hayan colocado, 
no puede producir ta l número de bajas si-
¡no en inmensa extensión y con un f o m i i -
! dable ejército encima. 
Hay que tener en cuenta que 25 mi l 
hombres son muchos hombres y que los je-
fes alemanes es tán curtidos en práct icas 
y experiencias que les acredita una nericia 
superior a la que les concede el cable in-
glés. 
Incierta a todas luces nos parece tam-
bién la noticia de que los alemanes se re-
t i r a rán de Lieja. Combaten en las ca-
lles, es tán ya dentro de la ciudad y dicen 
que se retiran. Esto es antilógico, salvo 
que esos secretos planes de la estrategia 
mil i tar así lo aconsejen. 
A V I S O 
E l Dr. J O H N S O N , p a r t i c i p a , p o r e s t e 
m e d i o , a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b i u 
c o e n g e n e r a l , q u e e n s u e s t a b l e c i m i e n t o 
d e f a r m a c i a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e O b i s . 
p o , 5 0 , a s í c o m o e n t o d a s l a s d e m á s f a r * 
m a c l a s d e e s t a C i u d a d , e l p r e c i o d e / a s 
f ó r m u l a s y e l d e l a s m e d i c i n a s d e p a f e n -
f e s d e p r o c e d e n c i a E u r o p e a y A m e r i c a 
ñ a s , n o h a s i d o a l t e r a d o p a r a e l p ú b l i c o . 
C 3506 
B a t u r r i l l o 
Sin tiempo hoy para más , doy gracias a 
Jorge Morlón por el envío de dos nuevos 
libros de ca rác te r religioso, de que acaba 
de recibir ejemplares. 
" E l Evangelio de la Euca r i s t í a " es uno, 
obra del Arzobispo de Chambery Monse-
ñor Pichenot. Por el t í tu lo , fácil es co-
legir l a enseñanza puramente dogmática 
que contendrá. E l otro libro, empastado 
y con 350 pág inas , es "Tratado completo 
de religión, ' 'escrito por el presbí tero ca-
ta lán Cayetano Soler. E l autor anuncia 
en el prólogo una exposición clara, razo-
nada y sólida, de las doctrinas de la Igle-
sia Católica, desde la altura de las que 
tiene por verdades divinas indiscutibles, 
hasta los detalles l i túrgicos y las sencillas 
ceremonias del culto externo. 
No recomiendo estos libros a Ferrara, 
Sagaró y uno de los Díaz Pardo. 
Para los lectores que rezan escribo 
ahora. 
i censura del calvario terrible a qUe , 
met ió el caciquismo trinitario duram ^ 
1 adminis t ración liberal: si en vez de . ' 
biano fuera él paisano de Mr Go^T1' 
[hace fecha que sus denuncias habría* -
atendidas; digo mal: no le hubieran C 
Isado los perjuicios, ni molestádole ^ ' 
De Canasí 
Dice otro cable que Alemania pide un 
armisticio. E l armisticio pudo pedirlo el 
jefe de las fuerzas frente a Lieja, prác t i -
ca muy corriente en la guerra cuando un 
reñido combate siembra el campo de ca-
dáveres. Pero en la noticia se ve mani-
fiesto propósi to de deprimir a Alemaiiia 
presentándola como solicitante de una cle-
mencia, cuando es casi de rigor que se sus-
pendan las hostilidades, como ocurrió en-
tre rusos y japoneses en Mukden, es Liao-
Yang y frente a Karbin. 
En suma: que no aceptamos como cier-
to sino el ataque a Lieja por un cuerpo de 
ejército a lemán; que entre las distinta? | 
peripecias del combate, se pretendió una ' 
sorpresa que no tuvo éxito; que los bel-
gas, fuei-temente atrincherados y a cu-
bierto de mult i tud de fuertes, contuvieron 
El señor Fiscal de la Audiencia de San-
ta Clara, en quien delegó el del Supremo, 
para esclarecimiento de los hechos delic-
tuosos contra su persona y bienes denun-
ciados por el muy culto ciudadano colom-
biano don Andrés Caballero ¿ha tenido 
voluntad y tiempo para investigar algo? 
Hago la pregunta porque mi buen ami-
go, el quejoso ciudadano, la hace también 
al señor Secretario de Justicia., y siendo 
dos a preguntar, es m á s fácil que nos 
contesten. 
Y ahí ve rá don Andrés confirmado lo 
que yo decía en uno de los muchos traba-
jos de prensa en pro de su causa y en 
le molestaron en Trinidad, cuando 
sámente contr ibuía con su dinero v s 
bajo al mejoramiento económico ik u ^ " 
calidad. la Io-




manos de la Audiencia ante quien'tant6! 
Ahí es tá el caso de isla de Pinos: W 
tigado, formuladas conclusiones, listo na 
sentencia. Las quejas de don André- -
veces se ha quejado sin éxito 
Lo que es verdad, aunque duela dpL 
decirse. e 
Joaquín N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bou Toa ¿¡j 
busto," última moda, los tiene a U dis-
posición de las damas el depaitimen. 
to de corsés de E L ENCANTO, Odk 
no v San Rafael. 
Junio 2. 
Para asuntos particulares he pasado ai 
pueblo de Sabanilla yhe tenido el gusto dt 
saludar a mis amigos señores Venancio 
Méndez García y hermano Máximo. 
E l primero fué Párroco de este pueblo 
por espacio de un año y de él se conservan 
gratos recuerdos. 
E L CORRESPONSAL 
al enemigo, que, indudablemente, ha con-
quistado ventajosas posiciones a cambio 
de numerosas pérdidas . Y, por últimor 
que la plaza de Lieja caerá en poder de 
los alemanes de un momento a otro, si los 
belgas no son reforzados a tiempo por el 
ejército francés que a toda prisa marcha 
sobre dicha ciudad. 
Esto, con todas las consecuencias de un 
mutuo heroísmo; pero sin las exageracio-
nes que el cable nos anuncia. 
E l gobierno italiano por medio de, su 
ministro de Asuntos Extranjeros, el Mar-
qués de San Ginliano, ha anunciado que 
la actiud neutral de Ital ia está justificada 
precisamente en los Tratados. 
Italia—dice el Ministro—estaría obliga-
da a i r a la guerrra si nuestras aliadaj 
se viesen envueltas en una guerra defen-
siva; pero desde el momento en que sol 
ellas las ofensoras, I ta l ia tiene el derecho 
de permanecer neutral. 
Así lo entendimos nosotros, encontran-
do injustificada esa declaración de gue-
rra por parte de I tal ia , salvo el caso de 
un grosero ul t imatun al que tampoco di-
mos crédito. 
G. del R. 
N o h a y T R A J E M A L O 
s i l a T E L A e s b u e n a 
D i a z y C a 
Neptuno 
y S a n 
Nicolás 
Esta es una verdad como un templo, por eso las damas se dan cuenta 
y van por sus telas a los grandes almacenes de 
= " L A F I L O S O F I A , , = 
¿PORQUE? Pues por que esta casa, en relación constante con los grandes 
centros comerciales de Europa, recibe siempre lo más nuevo, lo último que 
sale de los talleres de la elegancia y el buen gusto. 
= " L A F I L O S O F I A ' ' ^ ^ 
ofrece en el presente mes de Agosto, un gran descuento en todos sus artí-
sulos de verano. 
" L A F I L O S O F I A ' ' ^ ^ ^ 
en más de una ocasión presenta gangas, pero las del actual mes no tienen 
precedente. 
Véase el surtido de creas, bramantes, cotanzas nansús lisos y bordados, 
olanes muselinas, warandoles, piqués, tiras bordadas, aplicaciones, medias, 
pañuelos que en maravilloso surtido tiene en sus anaqueles 
= 4 é I v A F I L O S O P I A " = 
y quedará toda dama, por exigente que sea, complacida 
La oportenidad de estos momentos no debe desaprovecharse y al acu-
dir donde se vende barato, antes que casa alguna está 
= " L A F I L . O S O P I A " = = 
No hay que citar la dirección, todos los cocheros conocen las señas, la 
casa mas popular de la Habana, la mejor surtida, la que más barato vende. 
A S O S - í O 8 3 E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 1 
3 3 " L A E M I N E N C I A 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
n^partamento de R e g a l a s , B E L A S C O A I N , 4 6 
1 (J 3085 26 t 11 
C A B L E G R A M A S 
AL 
mím sobre,., 
Viene de la I ra . plana 
PREMIANDO EL HEROISMO 
París, 8. 
Francia ha concedido la Legión de Ho-
uor a los heroicos defensores do Lieja. 
PORTUGAL CON INGLATERRA 
JJsboa, 8. . . , 
El Parlamento portugués ha adoptado 
onft resolución manifestando que Portu-
gal está al lado de Inglaterra en la ac-
tual guerra europea. 
OFERTAS A I T A L I A 
Roma, 8. , r ^ - ' T ? * 
Para obtener la cooperación de Ital ia, 
Alemania y Austria han hecho todo lo 
humanamente posible, llegando hasta el 
extremo de ejercer la más enérgica pre-
sión sobr el gobierno del Rey Víctor Ma-
^Hasta le han prometido a I tal ia darle 
una compensación terr i torial a la termi-
jiación de la guerra. 
MONTENEGRO DECLARA L A GUERRA 
París¿ 8. » 
El Ministro de la Guerra montenegri-
no entregó sus pasaportes anoche al M i -
nistro austríaco, declarando la guerra a 
Austria, 
LOS SERVIOS E N FOTCHA 
Nish, Austria, 8 
Anunciase que el ejército servio ha ocu-
pado a Foltcha. 
POR QUE SE NEGO E L ARMISTICIO 
Bruselas, 8. 
Según se ha podido traslucir los belgas 
U N ARDID DE GUERRA 
Londres, 8. 
Según noticias recibidas aqu: un re-
gimiento alemán entró en batalla en Lie-
ja enarbolando la bandera belga y con 
la sescarapelas de los soldados del Rey 
Alberto, como ardid de estratagema pa-
r£ engañar al enemigo. 
OTRO BARCO DESTROZADO 
Flushing, Holanda, 8. 
El vapor noruego "Tysla" chocó con 
tana mina frente a la isla holandesa Wie-
riengen, quedando destrozada la popa del 
ba?cc. 
El Capitán logró embarrancar su em-
barcación sobre la playa. 
PARA HIPOTECAR SU GASi 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. I>a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito de 
la Capital. 
9923 17-a. 
Para camisas y calzoncillos 
SQIIS. Ô eiily y S. Ignacio 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 . 
C 3478 alt 15-* 
no han querido acceder a la petición del 
armisticio por temor de que el objeto de 
los alemanes fuese ganar tiempo para 
traer de Colonia refuerzos de repuesto. 
BELGAS Y FRANCES UNIDOS 
Bruselas, 8 
El Ministro de la Guerra belga ha re-
cibido aviso de que la vanguardia del 
ejérci to francés compuesta de dcecientos 
mil hombres se ha unido al ejército belga 
en un punto que no se menciona. 
LO DE PORTUGAL V A DE VERAS 
Londres, 8 
Un despacho de la Exchange Telegraph 
recibido de Lisboa dice que en sesión ex-
traordinaria del Parlamento por tugués se 
declaró que Portugal se pondría incondi-
cionalmente al lado de Inglaterra, de 
acuerdo eco las estipulaciones de un anti-
guo tratado. 
Se han dado órdenes a los barcos de 
guerra portugueses para que se preparen 
para el recorrido de la costa. 
Los barcos extranjeros surtos en puer-
tos portugueses han recibido notificación 
de desarmar sus instalaciones de telegra-
fía sin hilo. 
A g r é g a s e que el Ministerio de la Gue-
rra ha ordenado la movilización de tres 
divisiones militares. 
LO D E L ARMISTICIO 
Bruselas, 8. 
Los periódicos publican que según no-
ticia de fuente oficial no se ha llegado 
todavía a ninguna decisión sobre la sú-
plica de los alemanes pidiendo el armis-
ticio. 
La batalla continúa en Lieja. 
Los soldados que regresan a esta ca-
pital dicen que las zanjas alrededor de 
Lieja es tán materialmente llenas de ca-
dáveres . 
En algunas partes éstos están amon-
tonados hasta una altura de cuatro a cin-
co pies. 
TROPAS INGLESAS DESEMBARCAN 
E N FRANCIA 
Par í s , 8. 
Anunciase oficialmente que las tropas 
inglesas bajo la dirección de oficiales 
franceses están desembarcando en terr i -
torio francés sin que se mencione el lu-
gar en que desembarcan. 
E l desembarco se efectúa bajo la di-
rección de oficiales que hablan inglés y 
es presenciado por entusiastas mult i tu-
des que prorrumpen en estrepitosos vi» 
vas, aclamando frenét icamente a sus alia-
dos. 
CRUCERO A L E M A N A PIQUE 
Par í s , 8. 
E l Petir Par is ién dice que el crucero 
alemán Augsburg que bombardeó a Liban, 
Rusia, ha sido echado a pique por un tor-
pedero ruso. 
CONFIRMANDO U N A NOTICIA 
Londres, 8. 
Un despacho deJ Exchange Telegraph 
recibido de Bruselas dice que una división 
de la caballería alemana que pudo vadear 
e'i río Meuser al norte de Lieja fué sor-
prendido por la caballería e infanter ía 
belgas apoyadas por una bater ía de ar t i -
llería ligera y casi aniquilada. 
Siete r3gímientos alemanes se rindie-
ren. 
L A C A B A L L E R I A FRANCESA E N 
L I E J A . 
Bruselas, 8. 
Una fuerza de caballería francesa ha 
llegado ya al este de Lieja según anuncio 
oficial. 
Las tropas francesas avanzan rápida-
mente. 
E l Ministro de la Guerra ha recibido 
| noticias de que se están batiendo france-
ses y alemanes en Bélgica y Luxembur-
Hallazgo de una cabeza.... 
Viene de la I ra . plana 
en que ha sido hallado el miembro, hacen 
suponer que se trata de un crimen 
Entre los empleados del Hospital, nadie 
se explica como pudo haber llegado hasta 
aquel lugar esa cabeza. 
Si fné sacada del cementerio por a lgún 
demente, el que lo hizo tuxo necesidad de 
desenterrar un cadáver en el cementerio. 
Pero esta suposición no es verosímil. 
Y m á s hace pensar que se trata de un 
cilmen, el hecho de que la muerte de )a 
persona a quien corresponde la cabeza, 
data de cuatro a cinco días. 
La guardia rural investiga el hecho, 
buscando el cuerpo; que se supone pudo 
haber sido arrojado al Ho Almendares. 
De las investigaciones daré cuenta. 
ESPECIAL. 
ULTIMA HORA 
EL EJERCIIO RUSO SOBRE BERLIN 
La Regente, situada en Neptuno y 
Amistad, facilita dinero en todas cantida-
des sobre joyas y valores. 
Esta casa no anuncia remates, como 
otras del giro por el plazo que concede a 
sus parroquianos y el reducido interés 
que cobra en sus prés tamos . 
Las prendas adquiridas en esta casa 
tienen siempre un valor fijo que la casa 
garantiza. 
¡A la Regente! en Neptuno y Amistad, 
teléfono 4376. 
PAPEL MONEDA BRASILEÑO . 
Río de Janeiro, 8. 
E l Gabinete brasileño en Consejo ce-
lebrado bajo la presidencia del Jefe del 
Estado decidió pedir al Congreso su con-
sentimiento para una emisión de papel 
moneda. 
OTRA GURA 
Cimarrones, Julio 13 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas de 
San Miguel. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Con las Aguas de San Miguel, he vis-
to desaparecer totalmente el reuma que 
después de mucho liompo estaba pade-
ciendo. 
Puedo asegurar a los reumáticos que 
nada he encontrado mejor que el Agua 
de San Miguel para combatir esa enfer-
medad que he padecido por m á s de trein-
ta años . 
De usted atento y s. s., 
José S, Finalé. 
la ímm de Tennenl's 
no está envenenado 
las medidas de Gobernación 
CONTRA L A SUBIDA DE LOS V I V E -
RES—IMPORTANTE R E U N I O N DEL 
COMERCIO.— ACORDARON REGIR-
SE PRECIOS ACUERDE L A LONJA. 
Gibara, Agosto 8. 
DIARIO DE L A M A R I N A , Habana. 
Ayer el Alcalde hizo conocer el telegra-
ma de la Secretar ía de Gobernación al co-
mercio sobre la al teración precios víveres, 
y por la noche reunióse comercio casa ayun 
tamiento acordando regirse por los que 
diariamente comunicará esa lonja de ví-
veres estando comprendidos en dicho 





Hoy se levantó en el Ayuntamiento d 
actr, siguiente: 
En la Habana a ocho de Agosto de mi l [ 
novecientos catorce, siendo las ocho y | 
treinta a. m., loa que suscriben Conceja-
les, Secretarios Primero y Segundo de la 
ñ a m a r a Municipal, en el local de la Se-
cretar ía , el Primero realizando el despa-
cho ordiharío y el Segundo para hacerse 
cargo de la Secretar ía en cumplimiento 
del acuerdo tomado por la Cámara en el 
día de ayer, se hace constar: Que el p r i -
mero no usa de la licencia que se le ha 
concedido y que no solicitó por haber si-
do su enfermedad de carácter momentá-
neo; y qUe p0r i0 tanto no hace entrega 
quedando agradecido de la distinción con 
el tenida por la Corporación; y firman 
ambos por duplicado la presente diligen-
cia para la debida constancia. 
Avelino Orta. Miguel A. Díaz. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor Heriberto Echevarr ía ha sido 
ascendido a Inspector Industrial del Mu-
nicipio, en la plaza vacante por falleci-
miento da don Juan Lucas. 
Para la plaza de oficial que desempeña-
ba el señor Echevarr ía ha sido nombrado 
el señor Ricardo Barquín. 
D E H A C I E N D A 
A L Z A D A 
E l doctor Vidal Morales y Flores, de 
Apodaca, a nombre de la "Compañía Na-
cional de Fianzas" ha establecido el re-
curso de alzada contra la resolución de 
la Secretaría de Hacienda que obliga a 
la referida Compañía de fianzas a abo-
nar la suma de $840.20 a que ascendían 
las responsabilidades de su fiador don 
José María Veranes, Pagador especial de 
Hacienda, que fué de la Jefatura Local 
de Sanidad de Santiago de Cuba, y al 
cual se le siguió en el año 1912 expedien-
te administrativo primero y después cau-
sa criminal por malversación de dinero 
y documentos. 
La Secretaría entiende que la Ley de 
amnistía^ de 7 de Julio de 1910, que se le 
aplicó, sólo alcanza a librarlo de la pena 
de Presidio a que debió ser condenado, 
pero no de la responsabiíidad civil de 
$840-20 que deben ser deducidos de la 
póliza de $5,000.00 con que aparece afian-
zado el citado Veranes. 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . - a 5-10 
E n cantidades a 5.-11 
L U I S E S . . 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
a 4-07 
a 4-08 
1.04 a 1 0 4 ^ 1 
102 3¿ a 103 ^ 
1 0 8 ^ a 109 
104-104 W ^ 
v 
F n i 
CAUTIVA EL BESO 
Boca de grana es boca de amor. Nada 
subyuga más al enamorado de que la 
fresca y roja boca de. su amante, porque ; 
ella hace los besos cálidos, amorosos, más 1 
intensos y henchidos de placer. La boca | 
más pálida enrojece bellamente, persis-
tentemente con el creyón rojo del doctor 
Frujan, para los labios, que dan fres-
cura, suavidad y belleza a la boca. 
filBRA AROMATICA DE WOLFÍ 
¿ j l l l l l C A L E B i T I M A ^ I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N " L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




LAS AUTOPSIAS DE HOY.— DOS FE-
TOS 
En la mañana de hoy le practicaron la 
autopsia los doctores Cueto y Barreras, 
a dos fetos del sexo masculino, blanco y 
negro, dado a luz el primero por Maria-
na Arango Herrera, de San Leonardo 11 
y el segundo fué encontrado arrojado en 
Marina y Príncipe. 
Ambos fetos fallecieron por enferme-
dad de la placenta. 
Baje el escandaloso título de la Cerve-
za de Tennent's es tá envenenada, han 
aparecido algunos sueltos, que sólo la 
yiquma de la competencia puede haber 
inspirado, pues nada más lejos de la ver-
«ad, lo que en ellos se manifiesta. 
Uesde hace más de cien años vendemos 
muestras acreditadas mascas " T " y P. P. 
en Cuba, Ale & Stout la cual no ha conte-
fliao nunca ningún anticéptico, y sólo el r?Jr • • e ûe la British Department 
^>mmission celebrado en el año 1900 re-
comendó en contra del reuma y de la ane-
mia el acido salicílico como un buen pre-
servativo. 
df l?6^- <;ntonces hemos usado una canti-
Kt^-^mi, tesimal Por creerla buena y la 
60^ ^ de Cuba' sin aviso P^v io , nos 
urprende con haber prohibido el empleo 
tie este anticéptico. 
g t-stamos pronto a recoger todo nuestro 
»W que esté en el mercado, puesto que 
_ j * i e j i o tiene ácido salicílico, queremos 
estar perfectamente dentro de las leyes 
I cubanas, lo que sí no estimamos justo <'>! 
i departamento de Sanidad, es que dicte 
las leyes sin dar a una f i rma como la 
nuestra el aviso de su prohibición. 
Además sólo empleamos este tipo de 
cerveza en nuestras botellas Nip's de la 
que hay una cantidad muy pequeña en el 
mercado, y ya han sido cursadas las órde-
nes oportunas para que en el futuro ven-
ga nuestra cerveza sin ningún anticépti-
co, y pondremos una etiqueta que diga: 
no contiene ácido salicílico, sin que se 
desmerezca en nada una marca tan acre-
ditada a quien el público y el pueblo de 
Cuba, desde hace m á s de 100 años le vie-
re dando su protección decidida por la es-
quisitez y el cuidado que ha tenido siem-
pre en conservar la riqueza de Malta y 
Lúpulo en sus cervezas. 
A. MARCE, 
Represetante General en Cuba de J. &. 
R. Tennent Ltd . 
D E A G R I C U L T U R A 
COMISIONADOS 
E l señor Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto que el señor Patricio P. Cardín, 
Jefe del Departamento de Patología Ve-
getal se traslade a la mayor brevedad 
posible a Guanajay a f i n de estudiar los 
parás i tos de plantas cítr icas y que el señor 
H . A . Van Hermann, Jefe del Departa-
mento de Horticultura se traslade a Con-
solación del Sur para presenciar los en-
sayos de fertilizantes de plantas cítricas. 
También se ha oi-denado al señor Juan 
J. Roig, Jefe del Departamento de Bo-
tánica, se traslade a Guantánamo para | ¿^'{f^ *y ^1*¿^t™ ^ Obispo "núm.""^* Ti 
Cambio de impresiones 
La Mesa del Ayuntamiento 
En el bufete del doctor Zayas se reu-
nieron esta mañana los concejales y 
miembros de la mesa de la Convención 
Municipal Liberal Zayista, para cambiar 
impresiones sobre la situación de la mesa 
del Ayuntaimento. 
A la hora de cerrar esta edición conti-
nuaba la reunión; pero el criterio que 
prevalecía era el de que n ingún beneficio 
r epo r t a r í a a los zayistas votar por un 
Presidente conservador. 
Si los zayistas acuerdan abstenerse de 
votar, el triunfo, indudablemente, en la 
elección de la mesa del Ayuntamiento, ca-
so que se decida a renunciar la actual, 
se rá le los unionistas y asbertistas, que 
es tán unidos en el Municipio. 
POLICIA NACIONAL 
NUEVOS V I G I L A N T E S 
En la m a ñ a n a de hoy, han ingresados 
en el Cuerpo de la Policía Nacional diez 
y siete individuos, de lo que estaban apro-
bados, los cuales i r á s a prestar servicio 
a las Estaciones que menos tenga. 
E X A M E N E S 
Hoy por la tarde se l levará a cabo 
en la Academia del Cuerpo el examen de 
capacidad de los aspirantes a policías. 
SOBRE VEHICULOS 
Esta m a ñ a n a se ha dictado en la Jefa-
tura de Policía una circular, ordenando 
a los miembros del mismo que hagan 
cumplir con lo ordenado en las distintas 
circulares que sobre vehículos se han 
/.ictado, ampliando és tas en lo que se re-
fere a los ciudadanos que viajan en óm-
nibus llevando bultos. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"Cenlro Gallego" de la Habana 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva del Centro Gallego, trasladar sus 
oficinas y dependencias al Nuevo Edi-
ficio Social dentro de breves días y 
proceder al arrendamiento de la casa 
que hoy ocupa la Sociedad, el Conse-
jo de la Caja de Ahorros acordó pre-
parar convenientemente los bajos de 
la Caja, Prado número 123, frente al 
Parque de la India, para instalar en 
ella sus oficinas. 
E n el nuevo local, se propone el Con. 
se jo dar mayor amplitud a los negocios 
bancarios de la Caja, estableciendo a la 
vez nuevos servicios ñe armonía con su 
importancia y con las prácticas moder-
nas en esta clase de Instituciones. 
. Con esto, podrá demostrarse una vez 
má? la indiscutible solvencia de la Ca-
^a de Ahorros, y a ese fin sus Direc-
tores tienen el mayor gusto en ofrecer 
a todos los Socios y Depositantes, dar-
les toda clase de facilidades para quo 
puedan comprobar por sí mismos, toda 
la verdad, a cuyo efecto pondrán a dis-
posición de quien lo solicite, libros; es 
crituras de hipotecas, efectos pignora-
dos y cuanto más consideren necesario. 
Así, con hechos palpables, es como 
•este Consejo se propone responder á 
la Campaña reprobable e injusta, que 
algunos individuos propalan con el 
•único propósito de saciar sus miras 
particulares, valiéndole de todos loa 
•medios a su alcance, como son las pre-
'dicaciones personales, las tarjetas poe-
ta;les, avisos telefónicos y otros no me-
nos censurables y perniciosos, no obs-
tante estar todas bien convencidos do 
todo lo contrario de lo que pregonan. 
E l Director. 
Casiiniro Lama. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A.2316 
E l sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F. 
T I N I I I R A F R A N C E S A V E 0 E 1 A L 
| ^ ; t o ; f |jiS,;S£IÍ¿l|Í DE IPLICÍR '. 
O e venia e n las principales Farmacias y Droguerías 
Bépó$it(>: Peluquería LA C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
3390 1-As 
entrevistarse con el señor Luis de Me-
gret, Director de la Revista " E l Agricul -
tor P rác t i co" y efectúe detenido estudio 
sobre las plantas económicas, especial-
mente las nueces, olivos y plantas text i -
les, procurando al mismo tiempo informes 
sobre distancias y transportes de ejempla-
res adecuados para su exhibición en las 
Exposiciones de San Francisco, P a n a m á y 
Boston. 
U N TORO S E M E N T A L 
E i señor Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto situar un toro semental en po-
der del Hacendado señor José R. Abreu 
Lapeira, en el Municipio de Agramonte, 
a f in de que pueda ser utilizado por los 
criadores vecinos en mejora de la raza. 
Dicho semental ha obtenido premio en 
la Exposición Ganadera recientemente 
efectuada en esta Ciudad. 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha concedido la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado so-
licitadas por los señores Antonio Pérez 
Nepomuceno, Néstor Carroño, Federico 
Hechevarr ía , Digna de Peña, Manuel Del-
gado RSvero, Francisco Alonso, José Ro-
dríguez Alvarez, José Alvarez Cepero, 
Francisco Chaviano Castellón, Victoriana 
González, Cecilio J iménez Velázquez, Juan 
Cabrera, Narciso López, Justo Morales 
Longoria, Antonio Betancourt, Medardo 
Soto y Ruiz, José Camacho, Juan Baez 
así como expedirle los Títulos que a ellos 
corresponden en cuanto abonen los dere-
chos de los mismos. 
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda m á s sportiva de la esta-
ción. 




temes. ECONOMIA positiva a los 
•nwnelMtee.—LUZ, 63 (G).—Teté-
fono A-4937. 
F. MESA S ° 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmac ias . 
C 8135 30-16 Jl. 
LOS OBREROS DE B A H I A A C U D I R A N 
T A M B I E N E N D E M A N D A DE A U -
X I L I O A LAS AUTORIDADES 
En Acosta 6, se reunieron varias colec-
tividades obreras de bahía, con el objeto 
de constituir un Comité de Defensa y Au-
xilio de los Obreros en general,- que tra-
bajan en el puerto. 
Presidió el señor Serafín Morales, y 
actuó de secretario el señor Antonio Pi-
na. 
La junta, fué un cambio de impresio-
nes, acordándose citar a una nueva reu-
nión para el lunes, a las 8 p. m., en el 
mismo local, a las siguientes asociacio-
nes: 
Estivadores, Lancheros, Braceros de 
los almacenes de Regla y sus anexos. A l -
macenes de San José, Havana Central 
Hacendados, Carpinteros de Rivera de Re-
gla, Tallapiedra y otros; Dbreros de Casa 
Blanca y Compañía. 
En dicho acto se t r a t a r á de pedir a 
las autoridades socorros para los obreros 
de esos Gremios, que se hallan en paro 
forzoso, por la guerra europea, que ha 
paralizado el tráfico de las siguientes lí-
neas mar í t imas : Trasa t lán t ica Francesa, 
Hamburguesa Americana, Línea Inglesa, 
Vapores Italianos, Vapores Austr íacos y 
otras de menor cuantía. 
Reinó gran entusiasmo, terminando la 
junta a las nueve de la noche. 
UNCIO Al MARiEL 
El Secretario de Hacienda, señor Can-
elo, fué esta m a ñ a n a al Mariel, para des-
pachar con el señor Presidente de la Re-
pública. 
Y k P & E C I O S B A R A T O S 
FUERES DE TODAS CUSES 
IfiüEluES MODERNISTAS PUM 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAHOS "TOMAS FILS,, 
RELOJES OE PARED Y DE BOISIUO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
invento de Santa Catalina 
E l martes, 11, a las 8 ^ de la mañana, 
hab rá solemne fiesta en honor de Sonto 
Domingo de Guzmán. 
El se rmón es ta rá a cargo del R. P. V i -
cario Provincial de los Dominicos. 
La Priora y Comunidad Invitan a todos 
los fieles a tan hermosa fiesta. 
10,996 8t 9 y 10 m. 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
C 3472 
R E F R E S C P I N A 
E N T D O Ü S L O S C A F E S . 
C 3525 26-8 • 
n P I I G I l f A O U I I T H O U l A K I U UJS4 L * £ \ J Y I A I I I J N A 
ñ a u o I O O» u c . 
E F E M E R I D E S 
• D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
Agosto 8 de 1312 
Los hermanos Carvajales 
En la fecha de hoy consagra la histo-
r ia un acontecimiento singular que algu-
nos creen fabuloso, pero que hay graves 
motivos para creerlo cierto, puesto que 
han ocurrido no pocos de ca rás te r ana-
10 Existe en la provincia de J a é n la pobla-
ción de Hartos situada en una alta mese-
ta que por un lado se corta en un despe-
ñadero profundo. En esta peña de Mar-
tos ocurrió hace 602 años un suceso en 
• que parece intervino de un modo especial 
la Providencia. 
Reinaba entonces en Castilla Feman-
do I V , joven impetuoso a quien su madre 
doña Mar ía de Molina apenas podía en-
caminar por los senderos de la justicia y 
la prudencia. Sea por su carác ter impul-
sivo o porque no fué educado convenien-
i temente por los maestros que lo tuvieron 
; a su cuidado, ello es que don Fernando 
I V solía administrar justicia de modo im-
premeditado y caprichoso. 
A l mor i r su padre Sancho I V , Feman-
do I V sólo tenía un mes de edad, y las 
. Cortes de Burgos lo proclamaron rey so-
lemnemente, gobemando por él su ma-
dre doña Mar ía de Molina durante la me-
"SAN 11)18 GONZAGA" 
Escuelas de primera y segunda ense-
ñanza y comercio. Método pestalozziano. 
Moralidad absoluta. Aulas con un volumen 
de 600 metros cúbicos de aire continua-
mente renovable. 5,000 metros superficia-
les de terreno al aire libre para el recreo 
de los alumnos. No hay nada mejor en 
la Habana. Internos, medio internos, ter-
cio internos y extemos. Prospectos por 
correo. Calle 2a., número 1, (entre La-
gueruela y Gertrudis), Víbora, a tres 
cuadras del Paradero. Director: Francis-
co Ramón del Pueyo, Licenciado en Filo-
sofía y Letras, por la Universidad de 
Zaragoza. 
alt 24 a. t . 
L O N G I N E S 
F i J O S 6 8 1 9 E L S O L 
C U E S T O Y S O B R I N O S 
Muralla 87 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-266S 
Tel^grafe Teodomiro 
ñor edad del rey. Este se rodeó de ami-
gos que sólo le enseñaron a divertirse y 
a los 17 años sin haber llegado a la ma-
yoría de edad lanzóse a correr por las po-
blaciones del reino levando una vida 
agitada y licenciosa, que le hizo impopu-
lar al rey. Promoviéronse con ese motivo 
algunos disturbios, que pudo sofocar con 
sabias medidas de prudencia y tacto do-
ña Mar ía de Molina, la cual logró que ter-
minaran las revueltas civiles y concertó 
una alianza con el rey de Aragón Jaime 
I I para hacer la guerra a los moros y 
expulsarlos del terri torio español. 
En esta campaña fué cuando ocurrió el 
triste episodio de los hermanos don Juan 
y don Pedro Alonso de Carvajal, que fue-
ron acusados como culpables de la muer-
te de Benavides, uno de los favoritos del 
rey. Los Carvajales protestaron de su 
inocencia y Femando I V sin oírlos y sin 
formación de causa los condenó a muerte 
mandando arrojarlos al abismo de la pe-
ña de Martes. 
Y en el momento solemne de la ejecu-
ción de tan terrible sentencia, los dos her-
manos pidieron justicia ante Dios ya que 
no se la hacían los hombres de la tierra y 
emplazaron al rey a que en el término de 
un mes compareciera ante el tribunal de 
Dios a dar cuenta de la injusta sentencia 
que había formado. 
Esto sucedía el 8 de Agosto de 1312; y 
al cabo de un mes justo el 7 de Septiem-
bre del mismo año el rey apareció muer-
to misteriosamente en la cama. Se halla-
ba convaleciente de una enfermedad con-
t r a ída por efecto de su desordenada con-
ducta, y la coincidencia del hecho con el 
plazo que le f i jaron los Carvajales al mo-
ri r , hace pensar en la alta justicia del 
Sér Supremo, cuyos altos designios no 
alcanza el hombre a penetrar. 
Nuestras facultades de raciocinio son 
muy deficientes para ahondar en estos 
arcanos de la vida ultra-terrena; mas lo 
que se nos alcanza de estos hechos es 
siempre un aviso ejemplar para nuestra 
conducta ante los hombres. 
LA 
BUJIAS FLAMEl 
En los casos de enfermedades privadas, 
dan excelente rseultado las Bujías Fla-
mel. 
Cada cajita de Bujías Flamel, cura se-
gura y radicalmente uno de esos casos. 
Los que padecen de blenorragia aguda 
o crónica, no deben vacilar. Deben ad-
quir i r cuanto antes una cajita de Bujías 
Flamel. 
Las venden Sar rá , Johnson, Taquechel, 
Dr. González, Majó y Colomer, etc., sin 
al teración de precio. 
"Ultimo descubrímlento", del Ido. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este específico 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a de Oro". 
Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
¿ E s t a guerra europea quer nos tiene a 
todos asombrados no nos t r ae rá una uni-
formidad mundial exasperante? Todo va 
resultando igual a todo. Los turcos se 
visten a la europea, los japoneses se vis-
ten a la europea, los chinos se visten a 
la europea y los europeos tratan de ejer-
cer mayor predominio aun unos sobre otros 
para que tengamos mayor homogeneidad, 
más absoluta unidad, más identificación de 
unos gustos con otros gustos. Los ale-
manes quieren hacer alemanes a los fran-
ceses,, a los ingleses, a los rusos, a los 
holandeses, a los austr íacos, a los belgas 
y a los italianos hasta ahora. ¡Todos ale-
manes! 
Es más ¿no acaba de descubrirse la 
fórmula para transformar los negros en 
blancos? ¿Los profesionales de la be-
lleza no convierten los ojos oblicuos en 
redondos y hasta los agrandan en caso ne-
cesario? No habrá negros, no habrá chi-
nos, no habrá moros. Dentro de dos mi l 
años todos los hombres—y quizás hasta 
las mujeres—vest i rán el mismo saco, el 
mismo pantalón. En lo único que se dife-
renciarán será en el chaleco, según la l a t i -
tud que habiten, porque el chaleco es una 
prenda sumamente calurosa. ¿Qué idio-
ma h ab l a r án ? ¿E l a lemán? No será en 
todo caso por falta de deseos del empe-
rador Guillermo, según ano ta rá la His-
toria para asombro de las futuras genera-
ciones. Y consecuentemente vendrá el 
aburrimiento que según Boileau nació un 
día de la uniformidad. Los hombres del 
año 2,000, como no cuenten con una com-
petencia periodística, como la que nos gas-
taraos én la Habana, se abur r i rán de f i r -
me. En todos los restaurants los mrsmo» 
menús ; para pagar, la misma libreta de 
cheks; las mismas grandes vías en todas 
las modernas ciudades. Se cuidan los 
ayuntamientos de demoler los barrios an-
tiguos y por lo tanto históricos, pero no 
se cuidan de fomentar museos a donde 
ir a estudiar la vida de nuestros ante-
pasados; se cuidan las modernas socie-
dades de demoler tradiciones y costum-
bres y no crean otras nuevas. El abu-
rrimiento v iene . . . Aquí por ejemplo to-
dos los días del año se parecen. Si no 
fuese por los anuncios en los grandes dia-
rios de las dulcerías y de las joyerías que 
nos recuerdan que debemos hacer regalos 
a nuestras amistades, nadie sabr ía cuando 
es San Juan, n i cuando es San Pedro, 
porque no se ven venir, porque no se cele-
bran, porque no se festejan. 
Se respira un ambiente de hosquedad, 
de hostilidad. No hay quien se muestre 
contento, no hay quien sea amable. Se ha-
ce gala de iracundia, de enojo, de enfure-
cimiento . . . 
Es más , apenas si se han hecho manifes-
taciones de pesar, de aflicción, de senti-
miento por la formidable r iña europea, 
apenas si se han hecho votos porque la 
paz retorne a los conturbados espíri tus, 
por el contrario, parecen muy naturales 
esas extraordinarias matanzas de hom-
bres . . . 
Vamos b i e n ! . . . 
T ICE. 
• 4 
L A L E C H E R A 
ha tenido, forzosamente, 
que subir algo el precio 
de su afamada leche con-
densada, por ser de fabri-
cación europea y estar 
afectada, desgraciadamen-
te, por el actual conflicto. 
Los precios no solo de las 
materias primas, sino tam-
bién de fletes y seguros, 
han subido considerable-
mente, lo que impide sos-
tener el precio antiguo. 
c. 3514 
E l i e n t i s u T e s o r o . 
La serle da grandes descnbrimleritoa olentlHoes, ha sido aumentada oon la tavenolón 
del SYRQOSOL, el preparado famose* efioas en arade superlat ivo. . . . 
E B SYHCnQni Cnra bl-norra2,'a ^ gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
b h * wIUQUOUL las de mucho f in io , las de poco, las de la " g ó t i c a . " l»s dolorosas, ias quk 
no l o son y las cura proaA^ s in causar dolor , sin producir i r r i t ac ión y sin que e l enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un p e q u e ñ o fol leto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evi ta el contagio, bastsndo para el lo UNA SOLA « l l c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, d e s p u é s del ú n i c o acto que origina la infecc ión . 
Ei_ SYSIfin^ní CUra la blen<>r^>8r^• 0 gonorrea y evita el contagio porque destruye el m l -
W l l l O U w U t c robio de la enfermedad, lo que no se consegu ía antes c o * aada y l o que 
no se consigue ahora con n i n g ú n o t ro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en tedas las farinaclas de la República. 
Depositarios: SARRA, JOHNSON. TAQUECREL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
El m m problema 
de la inmigración 
L A ASOCIACION C A N A R I A A T I E N -
DE CELOSAMENTE L A PROTEC-
CION DEL I N M I G R A N T E . —ACUER-
DOS IMPORTANTES. — U N A A S A M -
B L E A DE TODAS LAS SOCIEDADES 
REGIONALES Y DE LAS DE CA-
RACTER BENEFICO Y ECONOMICO 
En la úl t ima sesión celebrada por la 
Sección de Inmigración y Protección al 
Trabajo de la Asociación Canaria se to-
maron importantes acuerdos relaciónalos 
con la reorganización de los servicios de 
protección y amparo al inmigrante; fue-
ron objeto de estudio y resolución dos 
proposiciones de la Comisión permanente 
creando un registro de colocaciones, otro 
de tracomatosos, otro de menores, pol i -
zones y demás casos previstos por la ley 
correspondiente y proponiendo la celebra-
ción de una asamblea a la que sean inv i -
tados los Centros regionales, sociedades 
de beneficencia. Cámaras de Comercio, 
Liga Agrar ia y demás entidades interesa-
das en proteger la inmigración para dis-
cutir y acordar los té rminos de una expo-
sición que a nombre de todas esas entida-
des, deberá elevarse al Jefe del Estado, 
pidiendo aquellas medidas indispensables 
para garantizar el cumplimiento de las 
leyes de inmigración. 
Todos los acuerdos tomados obedecen 
al programa expuesto en el informe de 
los señores Santana, Padilla y Beten-
court que por acuerdo de la Junta Direc-
t iva se ha mandado imprimir en folleto y 
distribuir entre las Delegaciones de la 
Asociación. 
Cuba y la Guerra Europea 
La guerra europea, esa gran conflagra-
ción que a todas luces parece inevitable 
esa conmoción mundial, ante cuyas sacu-
didas 1?. diplomacia ha fracasado agotan-
do todas las fuerzas T recursos de que 
es capaz; mantiene en suspenso todos los 
ánimos. E l comerciante, el hombre de 
negocios, el industrial, todo el que está 
en la vida activa, se siente agoviado an-
te la triste perspectiva de una general 
paralización. 
Pero los que peor es tán ahora son los 
neurasténicos, porque ellos se sienten an-
tes que nadie en las grandes dificultades 
y las agrandan y vacilan y se angustian 
y en los momentos en que se necesita 
calma se precipitan, deshácense de sus 
valores, liquidan y se arruinan. 
Tomando el exigir antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique, se conforta el ánimo, se dominan 
los nervios, se equilibra y hay calma, 
para resistir y esperar los acontecimien-
to!. 
Notas Personales 
D o n J o s é A l o n s o 
Se halla en la Habana, a donde ha veni-
do para asuntos personales, nuestro esti-
mado amigo el señor don José Alonso, del 
comercio de Cabaiguán y persona muy 
significada y justamente querida en aque-
lla población, de cuya colonia española ha 
sido presidente. 
Séale grata al señor Alonso su estancia 
Departamento de Sanidad 
Julio Onvat, 3 años . Entero colit is; 
Edelmira Gervairo, 5 meses, Sitios 65, 
Enteri t is ; Julio Rodríguez, 12 días , Re-
villagigedo 7, Debilidad congéni ta ; José 
Dorta, 20 años, H . Mercedes, Suicidio por 
arma de fuego; Carmen Noriega, 81 años , 
Chafle y Esperanza, Pulmonía ; Mar ía 
Mart ínez, 33 años, H . de Paula, Tubercu-
losis; José Valora, 71 años, Zanja 98, He-
morragia cerebral; Juan Cerrato, 13 me-
ses, Remedios 20, Enteri t is; Clemente 
García, 60 años, Cardioesclerosis; Ra-
fael Nurino, 44 años, Jesús del Monte 
250, Embolia; Rafael Reposo, 54 años . 
Espada 134, Apendicitis; Margarita Gon-
zález, 1 mes, Estévez 114, Meningitis; Es-
trella Aniba, 21 meses, H . Animas, Dif-
teria; Gabino Domínguez, Carlos I I I 14, 
Grippe. 
Hospital Número Uno: Antonio Pérez , 
29 años. Tuberculosis. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. GUARDIA 
Rural, Regimiento número 1. Cuartel-
maestre y comisario del segundo tercio, 
Güines, Agosto 8 de 1914. Hasta las 9 
a. m. del día 18 de Agosto de 1914, se re-
cibirán en esta oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro ds 
víveres, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antonio de lo! 
Baños, y pan y carne al destacamento 
de la Guardia Rural de Guanabacoa, y 
entonces se abr i rán y 'leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y se facilitara1! 
pliegos de condiciones a quien lo solici-
te. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones, se rán dirigidos al que suscribe y 
al dorso se le pondrá, proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Ruiz Can-
ti l lo, Primer Teniente de la Guardia 
ral . Cuartelmaestre y Comisario del se-
gundo tercio, regimiento número 1-
C 3519 alt. 6-8 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael nú in . 1, entresuelos. D o m i c i l i o 
21, e n t r » B y G. Te lé fono F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pUal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-Í159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3351 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y eífilia. Los trata-
miemof» son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscoplo. Sepjx-
rr.ción de la orina de cada riñOn. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1845 
3359 1-Ag. 
Doctor J. B. Ruiz 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
Ex-Jefe de m é d i c o s Ínter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
tnedades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
troscopicos, c i s toscópicos y catete-
nsmo de los . ré te res . Consultas: da 
12 a i San Rafael, 30. altos 
3355 , . . ; l - A g . 
J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Docroa iuis ¡gnacio novo 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono fl-5631 
3352 
Ledo. M m Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a B. Teléfono 
A-7347. 
3353 * l-AS-
D R . P E R D O H I O 
Vías urinarias. Estrechez de ^ 0da 
na Venéreo. Hidrocele, Sífilis tr^a 
por la inyección del 606. 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María 
mero 33. 
3356 
DR. M. DUQUE 
SAN MIGUEL 94 _ o D. 
Consultas de 12 a S Carlos H1, 
Piel, Cirugía, Venéreo y s"" i s> 
Aplicación especial del 606. ^ 
vasiln 914 
3354 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y "¡Jj, 
lis de la Casa de Salud "La ^ 
ca," del Centro Gallego. ^ 
Ultimo procedimiento en 'a «or 
ción intravenenosa del nuevo o"0 
senes. CONSULTAS de 2 a 
PRADO NUMERO 77, A. 
S350 
4. 
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Enfermos. 
ge encuentran enfermas las siguientes 
^ ^ E f S e S o ' M . Doval, elocuente ora-
^rsag?ado cuya vida corre en estos mo-
^ t l c o n o c U ' S e d o r de Bolsa, señor 
^ T r Alfonso y el Registrador de la 
S & a d ^ e T N o í o e s t e , licenciado Gusta-
Alonso Castañeda. _ . 
0 Y Ta interesantísima señorita Tete 
K Z L v Cárdenas, que se encuentra presa 
^ fuerte ataque de apendicitis, que 
í^Pcesaria la intervención quirúrgica. 
baLes deseamos un pronto restabledmien-
-o- De rebatas 
Las regatas de remos y de y ^ t e j ta 
Regreso. 
Se encuentran en esta capital, de re-
greso de los Estados Unidos los distingui-
dos jóvenes Eugenio Raynen y Percy 
Steinhart. 
Sean bienvenidos. , , 
De bodas. 
Esta noche se efectuará el matrimonio 
de la distinguida señorita Sofía Lasa^ Ca-
rasa y el señor Manuel Ildefonso Ortiz. 
L a ceremonia tendrá lugar en el domici-
lio de los familiares de la novia. 
Retreta. 
L a Banda de la Brigada de Infantería 
dará retreta hoy por la tarde en la ex-
planada del Yach Club. 
E s día de moda. 
Petición de mano Las r e ^ " ^bra l -áren esta ciudad el i Ha sido pedida la mano de la intere> 
v e l a . f I i ^r ientrprometan resultar un i cante señorita Rojaura Martínez Nock 
día 16 del C(ímfe"^?„to ' para el correcto caballero señor Luis M. 
verdadei-o a c 0 " ^ d Campeonato ! Riveras. 
En el as será disputado v , ^ deseamos muchas felicidades. 
Racional de Cuba. 
H E L A D O S P A R A H O Y 
Eií EL SA101V U I W M p i r las F A M m . — ^ s p e c l a l l d a í l ds la casi', CREMA DE AJIl 
i vtttTADO - C H O C O L A T E G L A C E - COCO - CREMA D E C H O C O L A T E 
M ^ E M A P E S I E N - R O Y A L ^ I S C U I T - TORTONIS - J A I - A L A I - AR-
r irOTTlN- - NARANJA G L A C E - M A M E Y G L A C E - MANGO G L A C E - S E -
ÑORITAS H E L A D A S - A L B A R I C O Q U E - F R E S A - G U A N A B A N A - MAN-
qO MELOCOTON - M E L O N - M A M E Y - NARANJA - PIÑA - ZAPO-
TE, E T C . , E T C . 
" I A FLOR C U B i A " , Gal iano y S a n J o s é 
DESPLUMANDO UN POLLO 
El aprendiz de cocinero Oscar Aispura 
v Forcade, de Delicias 5. fué asistido da 
quemaduras leves en U pierna derecha, 
que sufrió al volcársele por encima una 
cazuela con agua hirviendo y en la cual 
desplumaba un pollo. 
jJ7RA6ANT£ COdO UN RftHO D f HL LILAS FRASCAS-
P t R F U M E 06 ULTIMA M O P A 
PEVfNTA t N TODAS LAiPERFUMERIAS, 
Wf»dsiTo:LASnUPINA5T5«.8AFAü. 9 -
-TEL A - 3 7 8 ^ . -
•sv-i o m 
u c e s o s 
CONDUCTOR ACUSADO 
Concepción Rodríguez Gallego, de 17 y 
18, Vedado hizo arrestar por el vigilante 
1019, al conductor del tranvía número 197 
Francisco Roquero Moreno, de 13 y 14 por 
haberla insultado en Ncptuno y Galiano, 
siendo la causa el haberle entregado ella 
una transferencia que según el oRquero, 
habla pasado de la hora. 
T I E N E MIEDO 
E n la 6a. Estación dijo Juana Ramoá 
Tejera, de Maloja 131 (cindadela) que su 
vecino Andrés Peñalver la amenazó aye.' 
con un hacha siendo el móvil un perrito 
de su propiedad que le ladró a Peñalver. 
NO L O CONOCE 
E n Emergencias fué asistido de desga-
rraduras ne la cara, Alejandro Pérez Ma-
chado, de Arzobispo y Cerro, los que dice 
sufrió al ser maltratado de obras en Rayo 
y Maloja, por un mestizo que no conoce 
y que se dió a la fuga. 
SABINA INSULTA A C L A R O 
A la Policía manifestó José Claro Ro-
dríguez, de San Nicolás 129, que constan-
temente es amenazado por su examante 
Sabina Martínez de Antón Recio 1, Igno-
rando el motivo. 
SE L L E V A R O N A O T E L O 
A Ricardo González Torres, de Cuba 66, 
le hurtaron ayer, de San Nicolás 205, en 
donde había ido de visita, un perro blan • 
co con manchas amarillas que entiende 
por Otelo. 
Otelo está valuado po:- Ricardo, en 21 
pesos oro. 
PRIMOS QUE RIÑEN 
E l vigilante 869 condujo a la sexta E s -
tación por estar sosteniendo una reyer-
ta en Sitios y San Nicolás, a los primos 
hermanos José Acosta y Díaz, de Concor-
dia 59 y a Víctor Manuel Chapotín y Acos-
ta, de Vives 92. 
E N OBRAS PUBLICAS 
Trabajando en los talleres de Obras Pú-
blicas, se causó una contusión menos gra • 
ve René M. Marteni y Morejón, vecino de 
a r t í c u l o s f r a n c e s e s , 
pero en UEL ENCANTO/' más baratos que antes 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s b o r d a d o s a 
m a n o d e l i n ó n , más de cien motíslos diíereoles, 
a $ 1 - 0 0 u n o y a $ 5 - 3 0 l a m e d i a d o c e n a 
a „ 1 - 2 5 „ y a „ 6 - 2 5 l a 
a „ 1 -35 „ y a „ 7 - 2 5 l a 
a „ 1 - 5 0 „ y a , , 8 - 0 0 l a 
C A M I S A S d e d í a , francesas, de oían clarín o batista 
a $ 1 - 8 0 u n a y a $ 9 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a 
a „ 2 - 0 0 „ y a „ 1 0 - 6 0 l a 
a 
a 
i! 2 - 2 5 
. . 2 - 5 0 
y a 
y a 
, , 1 2 - 0 0 l a 
1 3 - 5 0 l a n 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1 -75 u n a y a $ 9 - 7 5 l a m e d i a d o c e n a 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
$ 1 3 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a a $ 2 - 5 0 
a „ 2 - 7 5 
a „ 3 - 0 0 
a „ 3 - 5 0 
a „ 4 - 2 5 







„ 1 5 - 0 0 l a 
„ 1 6 - 5 0 l a 
„ 1 8 - 0 0 l a 
„ 2 1 - 2 0 l a 
, , 2 6 - 5 0 l a 
n 
Es una espléndida oportunidad que ofrecemos a las damas porque 
tenemos necesidad de realizar lo más posible. 
"El Encanto," Solís, Hno. y Ca., Galiano y S. Rafael 
Cura NEURALGIAS,> 
Dolores de CABEZA,. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, <5L & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
• 
J 
(J5L ¿ ü i x h ü i í v\m& 
/ ^ A T A L A S 
Y NO 5 E L E V A N T A R A E S T R O P é A b A 
I W J Y r W ó A £A1IAIMÜ B U 
Máximo Gómez 51, (Regla.) 
Fué asistido en el tercer centro de soco-
rros. 
UN RECLAMADO 
Circulado por el Correccional de la ter-
cera Sección se hallaba por embriagrueu y 
escándalo Juan Ponce y Padrón, de Con-
cepción 49. 
Ayer fué arrestado por el vigilante 867 
siendo remitido al Vivac por no prestar la 
fianza señalada. 
CASCARITAS D E MANGOS 
E n la Casa de Socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido de una Contusión leve 
en la frente, Manuel Hernández y Aren-
cibia, de Remedios 2, la que dice se caus^ 
al resbalar con una cáscara de mango y 
caerse en Mangos y Reyes. 
DosÜfand Prix" que enorgullecen 
E l reconocimiento del triunfo a quien 
lo ha logrado, el halago al victorioso, 
son actos de justicia que producen gran-
des satisfacciones, solo comparable con el 
intenso placer que experimenta el propio 
triunfador. 
E l doctor Bosque, a quien acaban de 
ser discernidos dos "Grand Prix" en la 
Exposición de Confort Moderno (artes 
industriales y decorativas, alimentación e 
higiene) que se ha celebrado en París, 
es merecedor a las mayores celebracio-
nes, a la congratulación de todos, porque 
mérito grande es sin duda alguna lograr 
que en centro tan exigente! en concurso 
tan reñido, como es una exposición en 
París, el cerebro del mundo, el reconoci-
miento de las excelencias de cualquier 
preparado. 
E l "Gripol," la excelente medicina con-
tra todas las afecciones de las vías res-
piratorias de tanto uso, y de tanto éxi-
to en Cuba, fué objeto de uno de esos 
grandes premios y la "Pepsina y Ruibar-
bo' el preparado extra ordinario contra 
las enfermedades de órgano tan importan-
te como el estómago, la otra. 
No es frecuente el triunfo ruidoso de 
preparados cubanos en el extranjero, hay 
bastantes casos de éxito, pero no por 
ello, es menos señalado este que acaba 
de lograr el doctor Bosque, para quien 
en los actuales momentos, son pocas to-
das las alavanzas y elogios, porque su 
triunfo es digno de los mayores enco-
mios. 
No por merecido el "Grand Prix" doble 
que acaba de obtener el doctor Bosque 
para su Gripol y su Pepsina y Ruibarbo, 
es de escatimar cuanto se pueda hacer 
por halagarlo y alentarlo, para proseguir 
por la senda hermosa del triunfo, porque 
bien merece el aliento quien labora prove-
chosamente para gloria propia y bien de 
la humanidad. 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C i A 




P O L I T E A M A . —Gran concierto. 
MARTI. — L a Corte de Faraón.— Ma-
tías López (estreno.) L a Danza de las 
horas. 
A Z C U E . —Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — A la puerta del bohío. 




-Prado y Animas.—Estrenos 
T E A T R O PRADO. —Difícilmente se 
puede combinar un programa más lleno 
de atractivos que el que ofrece hoy el 
acreditado cine Prado. 
E n primera tanda se pasará por la 
pantalla la grandiosa producción de la 
famosa casa de Pathé titulada " E l dia-
mante negro" colosal drama policiaco en 
colores- de un mérito extraordinario. 
E n segunda tanda el grandioso éxito 
de ayer " E l Circo ambulante," esta pelí-
cula fué ayer frenéticamente aplaudida y 
hoy es seguro que dará una gran entrada. 
Y en tercera "Las fieras del bosque." 
L a grandiosa atracción de la semana 
que viene será la colosal cinta que se ex-
hibe con motivo de ser el dia 11 el segun-
do martes blanco de la temporada; irá 
al lienzo el sugestivo drama marítimo L a 
Bertha o E l castigo del miserable. 
REVERDECEN LOS VIEJOS 
Los agotados, los débiles, esos jóvenes 
viejos prematuros, los viejos anticipados, 
los de edad provecta, ya inútiles, por fal-
ta de fuerzas, de las fuerzas viriles, que 
son la vida, son muchos y dejar de ser 
tantos, al conocer la existencia de las 
pildoras vitalinas. 
Pildoras que curan la impotencia, re-
buevan las fuerzas y dan las energías 
perdidas, igual al joven que al viejo, 
poniéndoles a todos de la misma edad, lis-
tos al disfrute de la vida. Se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
BEBA 
Cuatro g-otas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
FABRICANTE DE M U E B L E S FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e l f n o . A - 2 9 9 3 
E n esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
Sociedades Españolas 
El Orfeón Castellano 
Definitivamente es un hecho la funda-
ción del orfeón castellano; así pues fe-
licitamos a los entusiastas organizado-
res. 
E n los salones del Centro Castellano, 
celebróse la junta preparatoria encamina-
da a la organización de los valiosos ele-
mentos con que ya cuenta, para alistar 
el mayor número posible de orfeonitas, 
a fin de que sección tan importante, re-
sulte todo lo grandiosa que deseamos. 
Acordóse admitir como orfeonistas a 
cunatos soliciten inscribirse, sean o no 
socios del Centro Castellano, así como 
también pueden ingresar los que siendo 
castellanos, deseen pertenecer al orfeón. 
Todos cuantos asistieron a la junta 
salieron satisfechísimos, viendo el entu-
siasmo y animación que reinó, durante 
los interesantes debates, encaminados a 
que el Centro Castellano, cuente en la Ha-
bana muy en breve con un orfeón digno 
do aplauso. 
Los que quieran inscribirse al orfeón, 
pueden hacerlo durante las horas de 8 
a. m. a 5 p. m., en la Delegación de In-
migración del Centro Castellano, sita en 
Muralla y Oficios; frente al "Gran Conti-
nenta" y por la noche de 8 a 10 en los 
salones del Centro, Monte 15, altos. 
3 f a b a t í a " 
OBISPO, 95 y 97, ESQUINA A WACATE, TELEFONO A-3552. 
L l s I T l B r n O S l a B t C I l C i o n d e n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e s e i n i c i ó y a l a 
G R A N L I O U I D A C I O H D E T E J I D O S Y S E D E R I A 
c o m o a s i m i s m o d e C O N F E C C I O N E S f r a n c e s a s , l a s c u a l e s n o 
t i e n e n r i v a l . R o g a m o s f i j e n d e b i d a m e n t e l a a t e n c i ó n e n l o s a r t í -
c u l o s q u e e x p o n e m o s e n l a s v i d r i e r a s , l o s c u a l e s d e m o s t r a r á n 
l a v e r d a d d e n u e s t r o a n u n c i o . : = = = = = = = = = = = r = = = = = = = = — — — 
S i n u e s t r a i n v i t a c i ó n e s a t e n d i d a , m u c h o h a n d e a g r a d e c é r s e l o 
s u s i n t e r e s e s . — . 
"LA HABA ispo y Aguacate. 
N O T A I N T E R E S A N T E : S e l i q u i d a t a m b i é n e n e s t * c a s a , p r o p i e d a d 
d e V . L o r í e n t e , S . e n C , m u c h o s d e l o s a r t í c u l o s d e s u s a l m a c e n e s d e 
l a c a l l e A m a r g u r a 11 y 13. 
D E L A -
E S T A C I O N 
C E N T R A L A M A R I A N A O E N 2 5 M I N U T O S 
^ 5 a 9 a. m. 
^ada media kora 
D K - A E S T A C I O N C E N T R A L A M A R í A N A 
9 a 11 a. n 
Cada hora 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
P O R L A HUEVA D O B L E VIA D E L F . C P 0 R S O L O 
H A V A N A C E N T R A L 
De 5.32 a 9.32 a. m. De 9. 32 a 11.32 a. m. 
Cada media hora Cada hora De 11.32 a. m. a 1.32 p. m. Cada media hora 
C E N T A V O S 
De ^ r J n f*32 p- m - | D e 4'32 a 9-32 p. 
Cada hora j Cada media hora 
PAGINA SEIS D I A R I O U Í AGOSTO 8 DE I9l4 
e «erra europ 
N O T I C I A ? I N T E R E S A N T E S 
Dos días antes del oárbaro atentado [ que os convencieseis del verdadero afic-
de trae fué víctima, en Sarajevo, el archi-1 to que me une a los míos. Después de 
dntrae Francisco Feraando de Austria, en | haber trabajado todo el día, busco refu-
conversación con el cardenal húngaro 
Csernoch, le describía así el cuadro de su 
felicidad doméstica: 
"Eminencia, podéis considerarme como 
el hombre más feliz del mundo. No ten-
go que arropentirme de ningún acto de 
mi vida, y os aseguro que si tuviese que 
voivev a nacer y encontrase en mi cami-
no a una mujer como la duquesa Sofía, 
volvería a hacer lo que he hecho. Me 
gustaría que fuéseis algún día a visi-
tarme a mi castillo de Kónopich para 
Se encuentra a la venta toda clase de 
ropa hecha para señoras y niñe* de am-
bos sexos, en los grandes almacenes de 
Inclán, situados en Teniente Rey y Cu-
ba. j . 
En el verano es de una grande y posi-
tiva utilidad el hacer sus compras en esos 
almacenes, pues al igual que en las gran-
des casas extranjeras se puede encontrar 
de todo. 
Conviene no olvidar nunca que por la 
puerta pasan todos los eléctricos. 
"Los Tres He^manos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en eantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí* 
fil is o hernias o quebraduras . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 , H A B A N A . * 4 9 
Especial para los pobrest de 5>í a 1 
3441 ' l-Ag.-
gio en el seno de mi familia, y son esos 
los momentos de mi profunda felicidad. 
Mi mujer borda y mis pequeños juegan, 
y yo me dedico a contemplarles con ínti-
ma dulzura. Y componemos el cuadro 
de una familia verdaderamente dichosa." 
« 4 « 
Tiene el destirio ironías despiadadas. 
El embajador de Rusia en Belgrado, M. de 
Hartwig, cayendo herido por una apople-
jía, que le ocasionó la muerte, hará cosa 
de tres semanas, en el propio domicilie 
de su colega austro-húngaro el barón 
de Giest, dió lugar a un hecho impre-
sionante, y que parece marcado por una 
especie de coincidencia trágica. Recuér-
dase, en efecto, que, durante cinco años: 
el fallecido representante del Zar en la 
capital servia fué el temible espantapá-
jaros, el verdadero coco de la diplomacia 
de Viena. Con motivo o sin él, la opi-
nión austro-húngara le consideraba co-
mo la suprema encarnación del pansla-
vismo, el inspirador de la regeneración 
servia, el campeón de la propaganda or-
todoxa cerca de los jougo-slavoa. 
Ha desaparecido M. de Hartwig, pri-
vando a su patria de unos servicios que 
le eran altamente preciosos, en el perío-
do álgido de la crisis provocada por el 
lamentable atentado de Sarajevo, en el 
momento mismo, precisamente, en que 
luchan una frente a otra las dos fuerzas 
que se disputan con empeñé la atracción 
de los slavos del Sur. Y se ha visto el 
diplomático ruso sorprendido por la muer-
te, en ocasión en que trataba de justi-
ficarse, ante el barón de Giesl, por su 
pretendida abstención de las manifesta-
ciones de duelo que se produjeron a con-
secuencia del asesinato del archiduque he-
redero de Austria. 
Según estadísticas que acaban de ser 
publicadas, ha habido en el ejército ale-
mán desde fines de la guerra franco-pru-
siana hasta 1910 10,315 suicidios, 2,655 
tentativas de suicidio y 304 mutilaciones 
voluntaria». 
En la Marina, de 1885 a 1093, hubo 40 
casos de suicidio. 
E l término medio, en relación con la 
totalidad de los efectivos, es de 1876 a 
L O S e o s i 
Y A P U E D E N 
GUR A CI O» 
Y L O S 
G o t o s o s c r ó n i c o s 
O B T E N E R S U 
COMPLETA Y RAPIDA 
C O N E L 
A N T I R R E U M A T I C 8 d e l D r . R u s e l l H u r s t d e P h i l a d e l p h i a , 
C O M P L E T A M E N T E INOFENSIVO 
Este tratamiento notable, ya es bastante conocido en aquellos paises donde dicho producto se ha 
experimentado, puesto que los que han sido curados constituyen el testimonio más palpable de sus 
grandes cualidades curativas. 
mta en todas las Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. Está de 
C 3312 alt 5-1 
1893 de 607 por 1,000 en Prusia, de 8'1Í 
por 1,000 en Sajonia y de 8'05 en Wuí-
temberg. 
La proporción general es de 6'33 por 
1,000. 
Entre los suicidas figuran 108 ayudan-
tes o sargentos mayores y 2,101 subofi-
ciales. 
La proporción en otros ejércitos es co-
mo sigue: 
De 12'53 por 1,000 en Austria. 
De 4'07 en Italia. 
De 3'33 en Francia. 
La Militarische Wochenblatt reconoce 
que los suicidios en el ejército alemán son 
el doble de los registrados en la pobla-
ción civil. 
La mayoría de los suicidios y de las 
mutilaciones voluntarias son debidos a los 
maloa tratamientos. 
Cura Radicalmente el 
A 
A u n los Casos m á s A n t i g u o s y D e s c u i d a d o » 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A l o s P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
i n s c r i p t o en í a S e c r e t a r i a de S a n i d a d . 
b í e r t o 
a l e m á n 
L ven 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las gote. 
r a s de s u a z o t e a » c o m p r a n d o u n a lata de 
P L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " en 
cua lqu ier f e r r e t e r í a . Prec io 2 5 cts. 
Unico Representante: M. A. E S T R A D A . 
TELEFONO A-7091. SAN IGNACIO, No. SO, 
C 3340 26 lo. A. 
De Santiago 
de las Vegas 
Agosto 5. 
sostener la tesis de su altruismo, arguyen-
do en su defensa y la de sus intereses, 
razones, a decir verdad, unas reales y po-
sitivas y otras con mucho de paradoja... 
Los señores Romero y Ochoa reba-
tíanle, con hechos que acompañaban 
ees aseguró a los circunstantes ser falsas 
las especies circulantes, respecto al pre-
tendido aumento de precio en el valor de 
las mercancías en su almacén. 
Según hemos sabido, la sucursal aqut 
establecida de la firma Otero y Ca., de la 
Habana, probablemente también cerra..á 
en esta semana sus puertas dejando sin tra-
HAY DOS CUSES DE EUELLBS 
Los de forma ridicula confección ordi-
naria y tela barata, que vuelven rotos 
del tren de lavado, y los cuellos "Mercu-
rio," elegantes, cómodos, finos y dura-
deros. 
Ayer en el día, con gran estrépito, se!pruebas testificales 
derrumbó gran parte del techo, lado de Después de breve discusión, entre pro-
la calle, de la casa número 83 de la calle ltestas de justificación y seguridad, de res-
2, propiedad del señor Antonio Escovedo. pet0 a ios intereses creados, el señor Ra-
El hecho solo causó la natural y mo-
mentánea alarma en la vecindad, no ocu-
rriendo desgracia alguna por estar la ca-
sa deshabitada. 
500 trabajadores en gran manifestación 
y con bandera roja recorren las calles. 
Anoche, y previa citación se reunieron 
en el parque "Martí" cerca de 500 obre-
ros de varios ramos, así como mujeres, i baj0 a de jqq operarios que irán a 
en no escaso número, sobresaliendo el ele- : sumarse al ya bastante crecido número de 
mentó tabaquero, que eran los promotores í ]0g infelices que ambulan. 
del movimiento popular. si así sucede, demás está el decir que la 
Esta reunión al aire libre tenía por ob- miseria aumentará entre esos obreros, 
jeto, ejercitar el derecho de protesta con-i Veremos hasta dónde llegamos, 
tra el proceder arbitrario de ciertos due- • MONTBREY 
ños de bodegas, alterando prematura e [ 
injustamente el precio de aquellos artícu- í 
los de primera necesidad y. de mayor con-
sumo. 
Hicieron uso de la palabra desde la tri-
buna los señores Agustín Romero, Fran-
cisco Ochoa, Presidente de la junta lo-
cal de educación, Carlos M. Riñera, José 
Jiménez, y otros que fueron muy aplaudi-
dos. 
Terminado que hubo el último orador 
aquella gran masa de pueblo, recorrió va-
rias calles del pueblo enarbolando una 
bandera roja y poblando el espacio con 
cintínuas voces de protesta. 
Los manifestantes llegaron a invadir 
el establecimiento mixto del señor José 
Raices, situado en la calle 2 esquina a 7; 
el jefe de la policía señor Cárdenas, cuidó 
de que no se interrumpiera el orden de la 
casa del señor Raices. Los protestantes 
trataban de dirigirse a otros estableci-
mientos análogos, pero los señores Fer-
nando Obvies, José Jiménez y Francisco 
Ochoa, desde el colgadizo de la dicha bo-
dega arengaron juiciosamente a sus com-
pañeros, logrando que allí se disolviera K 
manifestación de protesta. 
AL SR. J E F E DE POLICIA 
¿No se podría evitar que los ganaderos 
o dueños de reses de este pueblo, cuando 
tengan que hacer algún traslado de gana-
do, lo hagan por las calles y en mitad 
del día, con grave riesgo de los vecinos y 
transeúntes que se ven obligados a correr 
en varias direcciones para evitar una des-
gracia? 
Llévese por las calles del pueblo el ga-
nado, pero debía hacerse muy de mañana, 
o tarde en la noche, cuando el cruce de 
las reses no constituya peligro para na-
die. 
LA PROTESTA DEL COMERCIANTE • 
SR. RAICES. 
En la mañana de hoy el comerciante j 
en víveres señor José Raices, a cuyo es- l 
tablecimiento los manifestantes habían 
llevado su protesta, fué en busca de los 
señores Agustín Romero, Francisco 
Ochoa y otros obreros, promotores de la 
asamblea popular de anoche en el par-
que Martí, encontrándolos a la salida de 
la sucurasl de "El Crédito". 
El señor Raices formuló su protesta al 
encontrar a dichos señores tratando d'i 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas da oro nía. 
ta y objetos de valor. ' 
La casa de más garantía y la m. 
menos Interés cobra en los préstanrA. 
LA REGENTE, Neptuno y xZt 
tad. Teléfono A.-4376. 
3400 l-Ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-




HOTEL "Las Delicias del Copef 
LINEA DE AUTOMOVILES, de U 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
SALEN DE TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a lu 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SALEN DE MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las i 
y a las 6 p. m. 
PRECIO: $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referenta 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
qo*. T^we-be Va 
D« venta en Perfumerías Sederías y Farmacias 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, ¿ las 
personas anémicas y físicas, que así se 
h pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. Diri¡a su cada, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
LA SOTA Wl ESPADAS 
De venta mi la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
Donato se siente aún volver a su ni-
ñez cuando amaba la vida, cuando temía 
la muerte, cuando todo pensamiento era 
porvenir, y júbilo todo sentimiento. ¿Y 
ahora ? . . . , y 
¿ Qué hará ahora el papá ? ¿ Qué la 
hermanita ? i 
Esrtán durmiendo; sus dulces semblan-
tes reflejan tranquiildad, como quiera 
que no los ha turbado aún el anuncio de 
una desgracia. ¡Y qué desgracia! 
Donato mira el arma homicida. ¡Matar-
Be! ¡Matarse a los veintidós años, cuan-
do aún no se ha visto nada del mundo, 
cuando no se ha palpitado todavía el 
amor de cien afectos, cuando se tiene la 
sangre hirviente, y los mús*«los férreos, 
y el pensamiento gallardo y más aún la 
fe en los hombres y en el porvenir! 
Con todo eso, siente que no tendrá 
nunca fuerzas para confesar a su padre 
la propia culpa y permanecer luego en el 
mundo como testigo de una infelicidad 
traída por su propia mano. Hay, cierta-
mente, egoísmo en esta debilidad, pero 
también hay un sentimiento de justicia 
y de orgullo. Sepa el padre, sepa la her-
mana que Donato tenía a lo menos cora-
zón de hombre, que se arrepintió since-
ramente, que quiso expiar su culpa. ¡Ah! 
sí; es preciso morir... 
Y requiere el arma con trémula mano 
y suena un disparo a que responde un 
i grito. 
Donato ha descargado involuntaria-
mente el revólver que aparta ahora lejos 
de sí horrorizado. Le ha parecido un 
aviso que la casualidad se encargara de 
la justicia que él temía consumar; ha 
sentido un estremecimiento por tocio el 
cuerpo, y ahora, ¿se lo dirá a sí mismo? 
: ahora tiene miedo a la muerte. Piensa 
i que si hubiei'a puesto en ejecución su fa-
tal designio, habría acabado ya todo; y 
vuelve a amar la vida y corre abajo por 
la pendiente del bosque, con los cabellos 
erizados, con la pistola en la mano.. 
—¡Señor Donato! ¡Señor Donato! 
I I I 
—¡Señor Donato! ¡Señor Donato! 
Así llama a espaldas del fugitivo una 
vocecita fresca y jocunda. Detiénese Do-
nato y se vuelve. En el sendero está de-
recha una esbelta jovencita con un sem-
blante de Virgen meridional, pequeño, re-
dondo, moreno, iluminado todo él por la 
gaya luz de dos grandes ojos negros. La 
i jovencita no sabe cómo componer su be-
llísimo semblante; tiene en los labios una 
sonrisa y en los ojos un afán; porque ha 
oído el disparo y visto luego al joven 
cruzar la senda por donde ella subía, con 
la pistola eu la mano, los cabellos eriza-
dos y el rostro descompuesto, y no sabe 
qué pensar. 
También él ha reconocido a la niña: 
es Constanza. Mas pareciéndole que sus 
dos lucientes ojos han leído ya el secreto 
de- su corazón, y sintiendo el embarazo 
del arma que aún conserva en la mano, 
no puede resolverse a mentir y deja caer 
desalentado el brazo. Constanza no va-
cila ya; vuélvese como buscando con la 
vista a su compañero de viaje, que apa-
rece todo cambiado en la descamisada 
persona de un pilluelo del campo, se ade-
lanta entre las matas y se acerca resuel-
tamente a él. . 
—Si no me hace usted mal con esa ho-
rrible arma, me acerco—dice con vo^ 
juguetona. 
Y ya lo tiene preso, y ya inquiere en 
sxi rostro desviado, en sus ojos fatiga-
dos por la vigilia y por las lágrimas, y 
en su mismo desconcierto la desespera-
ción que lo tortura y en vano pretende-
ría ocultar. 
Donato vuelve apenas la cabeza, in-
tenta sonreír, y haciendo un gran esfuer-
zo, dice con una cortesía que quebranta 
el corazón: 
—Buenos días, señoi-ita. ¿Cómo está 
usted ? 
Constanza coge entre las suyas la 
mano que se le ofrece y la retiene y si-
gue inquiriendo con los ojos con el afán 
de toda' su alma. 
Dgnato vacila; siente la necesidad de 
derramar la suya en una entera confi-
dencia; cierto instinto lo incita a confe-
sar, pero otro más fuerte lo detiene. La 
lucha, empero, en breve; los piadosos 
ojos de la niña rompen el velo y el pobre 
Donato, revela al fin su desgracia, su 
propósito , todo su inmenso afán. 
— E l cielo envía a usted—añadió tem-
blando;—no sé por qué he sentido la ne-
cesidad de confesarle todo lo que pasa 
en mi corazón; pero sí sé que a nadie hu-
biera hecho semejante confidencia. 
—Sí, el cielo me envía—contestó Cons-
tanza, con acento melancólico, pero dul-
ce;—el cielo ha hecho que se rompa la 
lanza de nuestro coche en el camino, obli-
gando a mi tío a volver atrás hasta el 
pueblo inmediato para hacerla compo-
ner; el cielo me ha inspirado la idea de 
atravesar el bosquecillo para ahorrarme 
dos buenos tercios de camino; y el cielo 
me ha traído hoy y a esta hora, mientras 
Mariquita y el señor Norberto no nos 
esperan hasta mañana. Si, todo esto lo 
ha hecho el cielo para impedir una des-
gracia cien veces mayor. 
Donato presta oídos a las palabras 
de la niña com oa una música, mira su 
bello y piadoso semblante como una vi-
sión adorable, e instintivamente escon-
de por detrás el arma que tiene en la 
mano. Ahora que lo ha dicho todo le 
parece que se siente aliviado, casi olvi-
da su quebranto, vuelve a reanudar el 
roto hilo de las mil fantasías de la no-
che, alborozadas por los trinos de los in-
quietos y alegres pajarillos y la esplén-
dida luz de las primevas horas matuti-
nas; parécele no haber sido nunca cul-
pable de nada; que fué su angustia una 
pesadilla de la noche; pites en medio de 
un paisaje tan pintoresco y risueño, ge 
encuentra frente a frente con aquella 
piadosa, bellísima y adorable niña, cu-
yos fascinadores ojos le inspiran un nue 
ve sentimiento, que es una fruición, una 
luz., una esperanza, una redención; todas 
las potencias de su alma susurran una 
palabra; palabra que repiten los pájaros 
canoros, los trémulos reflejos de las per-
las que titilan en la hierba y los cálidos 
suspiros de la brisa "¡Amala! ¡Amala!" 
"¡Amala! Necesitas un dulce vínculo 
que te ligue a la vida, ya que los santos 
afectos de los tuyos te hacen, por tu 
aesgracia. desear la muerte; necesitas un 
sentimiento nuevo y tiránico que invada 
tu corazón con poderío y acalle y sofo-
que en él vanas angustias; necesitas un 
pensamiento que borre otro pensamiento, 
un fantasma sonrosado que ahuyenté 
una legión de negros fantasmas; colma 
en un instante el vacío de veintidós años-
aprende cuál es la gran fiesta del cora-
zón "¡Amala!" 
Hay latidos que compendian toda la 
existencia. Oíd a la vejez como miran-
do atrás repite: "Yo viví en aquel día 
en aquella hora, aquel dolor y aquella alé 
gna me pertenecen; lo demás pertenece 
al tiempo." 
Si nada aparece en el semblante de 
Donato, ¿por qué abandona Constante la 
mano del joven y por qué sonríe cuando 
el intenta volver a tomar la suya7 
—Oiga usted—le dice la joven, con 
acento determinado que le daba un atrac-
tivo más—yo estimo a usted mucho 
porque nos hemos criado juntos, puede 
decirse. Ahora bien. ¿Cree usted que 
tengo derecho a interesarme en sus pe-
nas ? " 
Con los ojos, con la acción, con el sor-
do .rumor de los labios. Donato contestó 
que £, que si que sí; de palabra no pu-
do contestar. 
—Pues bien— repuso la joven— si 
tengo ese derecho, también tengo el do 
pensar en su remedio. 
t o ^ w i 1 ^ remedi0--—contestó Dona-i^r—fuera de uno. 
Constanza se detiene. 
—Diga usted. . I 
Pero Donato se turba, se sonroja, r 
lidece otra vez y fija en tierra la ^ 
repitiendo: 
—No, no hay remedio. 
—Permítame decir que hay uno. 
— E l más sencillo: papar laS , ¡.¡jí-
liras, cuando llegue el caso, sin 
da a su papá, trabajar luego asiau ^ 
te para recobrar el dinero perdido j 
mucho más. ^«rtÉi 
-Pero ¿cómo salir del comP̂  
so ? . . . 
—Muy fácilmente: con dinero. 
—¡Con dinero! , Br^'l 
—Sin duda: hay que tomarlo r 
do. 
Donato meneó la cabeza. , 0 'M | 
—Vence el pagaré dentro de o ^ ¡j. | 
—Pues nay que tener las s f * . ^ 
ras dentro de ocho días, y las teu ^ 
Yo» soy rica, según dicen todos e" y & \ 
hace tiempo que murió mi PaP,. g¿io ^ I 
pasado murió también mi maX *̂ífyjfi f 
queda el tío, que es mi tutor. WJJJ ^ 
tará éste en Romanó y se lo ^ 
haciéndole jurar antes el ŝ c berto. . 
que no sepa nada el señor ¡sor i* 
A Donato le sale la ^ ^ « l ^ 
ojos, la gratitud y el amor; P 
— i- i - a— —" - -icT 
-no P" [cdo 
aliento lo vence otra vez 
—Es imposible—dice;-
ta?. 
—Porque es usted soberbio. ^ 
—Semejante sacrificio... tío ^ 
—No es ningún sacrificio. ^ 
aquella raza de tíos que nac gstoy^ 
por complacer a sus sobrinas^. ^ 
ta de que no se negará; Jur,u 
A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 M s m n s u f i J MARINA 
= D E P O R T E S 
LAS REGATAS DE 
VARADERO 
NOTAS MATANCERAS 
E C O S O R I E N T A L E S 
Se acerca el deseado día do las rega-
tas de Varadero y el entusiasmo aumen-
ta. Por todas partes se habla de las 
pruebas náuticas. Según parece el Hotel man y empresario señor Pedro P. Vallen 
no estará terminado completamente para i te) acompañados de los cronistas de 
el día de las regatas; pero eso no impor- sports 
V I L L A C L A R A Y O R I E N T E 
Cuba, Agosto 3 de 1904. 
Sensacional fué el juego entre estas 
novenas celebrado ante un público bastan-
te numeroso. 
Varias señoritas daban con su presen-
cia más realce y esplendor al juego. 
A las 3 y 25 dió comienzo, lanzando la 
primera bola la bella y distinguida se-
ñorita Cucha Crespo Danger, que se diri-
gió al box del brazo del querido sport-
Como no hay designado score oficial, 
publicamos el particular que sacamos del 
juego: 
V I L L A C L A R A 
V. C. H. O. A. E . 
E l box del Oriente estuvo a cargo de 
Machado, quien fué saludado por Río, pri-
mer bate del Villaclara, con un precioso 
hit. Le anotaron a este pitcher 9 hits 
en total. 
Del Oriente jugaron bien todos, con 
afán y entusiasmo por defender su ban-
dera y estuvieron a punto de anotarse la 
y 
ta. La carretera seguramente se halla-
rá en bastante buen estado, lo cual con-
tribuirá al éxito de las regatas. Los 
"vedadistas" van seguros de la victoria, 
los "atléticos" habaneros piensan ganar 
por primera vez, los del "Varadero" dicen 
que ellos le "dan muy dulce," los "per-
manentes" quieren a la fuerza quedar en 
el primer lugar (algo difícil) y los de la I vlr¿toria, distinguiéndose Ruiz, Faille 
localidad o sea los matanceros... calla- planas 
¿os y dispuestos a dar el golpe como el 
año pasado. 
Todas las tardes se ve pasar a los 
"boys" del "atlético" matancero y a los 
"permanentes" sobre las tranquilas aguas 
del río San Juan y sobre la bahía de vez 
en cuando se ve a los segundos regatear 
con los "atléticos" con un resultado fa-
vorables a éstos. 
M. Ríos, ss. 
J . Rojas, c. 
R. Ruiz, ,3b. y 2b. 
En fin el entusiasmo no decrece y te-
nemos entendido, que de Matanzas irá un 
automóvil a Cárdenas para dar viajes 
de Cárdenas a Varadero; de esta ciudad 
también saldrá un automóvil con varios 
E l Villaclara es una novena potente, 
cuenta con buenos jugadores y entre ellos 
hay algunos que tienen conquistadas sim-
patías entre los fanáticos de aquí, como 
son Guerra, Marlotica, L'azaga, Fallanca 
y Juan Fernández. 
L a batería la integraron Juan Fernán-
dez, pitcher, que jugó en ésta en el club 
"Moneada," donde conquistó muchos 
aplausos por su serenidad y resistencia, 
y el catcher Julio Rojas, que se distin-
guió en sus seguros y oportunos tiros 
a segunda. 
Juan Fernández, desempeñó su posición 




jóvenes cuyo numero asciende a 20, cuyo ¡ anotai.le hitj debiéndose a una marfilada 
iniciador es el señor Norberto Roces. de él la anotación de las dos primeras 
Los "atléticos" de Matanzas deben dar- carreras en el cuarto inning; por el seo 
les gracias a vanas personas entre los 
cuales se encuentra Sebastián Iturralde, 
constructor y donador de la canoa. Los 
Urrechagas de la que asistirá a la Haba-
na, Alberto Rodríguez, entusiasta joven 
y patrón de aquélla y a otros. Una pre-
gunta ¿se suspenderán las regatas por 
motivo de la crisis europea? 
Mañana, tendrán efecto las regatas en 
esta ciudad en la playa de los judíos en-
tre botes de 4 remos; el del "club Atléti-
co" será tripulado por Sebastián Itu-
rralde, J . Jarel, Castón Gutiérrez, Juan 
Olazcoaga y patrón Abelardo Rodríguez. 
También habrá regatas de bateas. Dí-
cese que regatearan el "Club Atlético" y 
la "permanente." Para todas habrá su 
correspondiente "Copa." 
B. G. R. 
re se verá que sólo dos veces le sacaron 
la bola de hit. 
E l ss. Matías Ríos, jugó admirablemen-
te aceptando todos los lances que se le 
presentaron; Marcelino Guerra jugó en la 
primera como en sus buenos tiempos del 
"Fé." 
Se jugaron 10 innings y pudo haberse 
jugado uno más, pero los señores umpi-
res creyeron oportuno suspender el juego 
porque a su juicio ya no se veía bien, que-
dando empatado el juego. 
Los umpires se portaron muy bien y a 
pesar de eso hubo algunos jugadores 
c'el Oriente muy irrespetuosos; pero esto 
es debido a la poca dirección que tienen, 
les recomiendo a los señores Empresarios 
que busquen un buen director para la no-
vena, pues en la actualidad se nota mu-
cho la deficiencia en este punto. 
M. Guerra, Ib 4 
T. Marlotica, rf. . . . 3 
A. Lazaga, cf 3 
J . P. Armenteros, If. . 4 
J . Caray, 2b. y 3b. . 4 
J . Fernández, p. . . . 4 
Total 37 4 9 80 14 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. E 
Pyares, If. . . 5 1 
Rey, rf 5 1 
Villalón, cf 4 1 
Ruiz, c 3 0 
Failde, 3b 4 0 
Planas, ss 4 0 
J . Bravo, Ib 2 1 
C. Castañeda, 2b. . . . 3 0 
F . Machado, p 3 0 
Total 33 4 2 30 16 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Villaclara. . . . 010 000 0111 0— 4 
Oriente 000 220 000 0— 4 
SUMARIO 
Two bases hits: Guerra. 
Three base hits: Payares. 
Sacrifica hit: Marlotica y Castañeda. 
Stolen base: Guerra, Rey, Villalón y 
Marlotica. 
Struck out: Fernández 5; 1 en three 
strikes; Machado 4. 
Bases on balls: Fernández 4; Macha-
do 2. 
Wild pitches: Fernández. 
Dead ball: Machadol a Güera. 
Left on bases: Villaclara 5; Oriente 4. 
Umpires: Carratalá y Rans. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Peleibe. 
i 
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm 1, y Aíarfe Teléfono? H933 
2 6 M B L I . O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores ds mosaicos que "LA CU3AHA" es ¡a única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa r?el 
dibu¡os y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar tm» 
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O DÍAZ Y Hno. A G A P I T O C A G I G A Y HnoSc R. P L A N I O L . 
Vives. 99. Teíéíono: A-2090. Monte, 363. Teléfono: Á-3655. Monte, 361 Teléíonot ^76IS 
El "Apolo" arrol lú a 
al "Sorpresa" 
A P A G A 
L A 5 E D 
ANUNCIOS KESCVEN 
P O L A R 
'Mincajo 
l E l A H m e r i t o 
t B H n & m K ) ESPEXmnENTE MRA. LAS PER50NA5 QUE TIENEN 
REALIZAR UN TmAJO MENTAL 0 FISÍCO ALG0 EXAGERADO^Oñó 
1A9 mEAKAZADAS YTâ  NCMZA^ EN LA CONVALECENCIA, 
LA VEJBEN U6P15PEPSÍA'5 EN LAS ENFEfc-
í̂ m^ p a s s r m A nervioso f m \ 5 lasqi/eafecten la 
J ^ ^ K W ^ r í e rD^wCommercml Co.BancoVtcicmd Tei-A/O» 
C 3483 C-5 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o 
= P R A D O , 102. = 
C 3490 26 Ase. t. 
E l primer team de la Sociedad Sporti-
va "Apolo" se anotó el pasado Domingo 
una nueva victoria y ésta fué sobre el 
temible Club " L a Sorpresa" en los terre-
nos de " L a Sorpresa" en el caserío de 
Luyanó. 
Ocupó el box por parte del "Apolo" el 
gran lanzador oJsé Montes de Oca el cual 
dominó a los fuertes Sluggers contrarios 
silenciándolos y le hizo tomar el exqui-
sito licor de ponche a diez players y a 
no ser por un imperdonable error de la 
tercera base Oscar Valdés, hubieran car-
gado con el fatídico collar de las nueve 
argollas. 
Este fué el primer desafío en el que 
ha tomado parte como Director el modesto 
y valioso player Ernesto Balyin y en él 
se le vió la buena dosis de inteligencia 
que tiene para dirigir un team de base 
ball. • 
Valentín Gutiérrez el cual ingresó en 
el "Apolo" procedente del segundo team 
de la misma Sociedad ha resultado un 
gran slugger pues en este desafío pe-
gó muy bien a la pildora dando dos two 
bagger y un sencillo de cuatro excursio-
nes al píate y en el desafío anterior a és-
te pegó un two bagger y un three bagger 
de dos veces al bat. 
E l verdadero leader al campo y al bat 
en el primer team es Guillermo Martí-
nez el cual lleva jugados once desafíos, 
fué al bate cuarenta veces y dió veinte 
y cinco hits entre ellos dos homé roun, 
tres three bagger, y ocho two bases hits, 
y al campó comó catcher tiene sesenta y 
tres outs y treinta y nueve asistencias, 
treinta y una de ellas de corredores que 
han tratado de estafarle bases y no le 
han podido robar nada más que dos ba-
ses, pues todos los demás han perecido 
víctima de bu brazo de oro. 
De " L a Sorpresa" se distinguieron al 
bat y al campo, F , San Bernardo y J . 
Montalvo que fueron los únicos que pu-
dieron descifrar las enigmáticas curvas 
de Montes de Oca y al campo atraparon 
grandes palos, degollando algunos hits. _ 
Juanito Villanueva, el hombre de la di-
cha al bat no pudo pegarle a la bola de 
hit pues tenía catarata en la vista y se 
le olvidaron en bu casa los espejuelos de 
batear. 
He aquí el score: 
"APOLO" 
V. C. H. O. A. 
M. Davila, ss. . . . 2 2 1 3 3 
A. Davila, 2b 3 1 2 0 3 
O. Valdés, 3b 4 1 2 1 1 
G. Martínez, c. . . 4 2 2 10 4 
A. Euiz, If 4 0 2 2 0 
E . Balvin, cf. . . . 4 2 1 3 0 
V. Gutiérrez, Ib . . . 4 1 3 8 1 
C. Ferrer, rf 4 0 0 0 0 
J. Montes dé Oca, p . 3 0 0 0 4 
A. Vidal, rf 1 0 1 0 0 
E . Jardine, 2b. . . . 1 0 1 1 0 
Totales 34 9 15 27 16 
" L A S O R P R E S A " 
V. C. H. O. A. 
J Villanueva, If y Ib . 4 0 0 5 0 
M. Farra, Ib y p. . 4 0 0 
F. San Bernardo, ss. 4 0 2 
J. Montalvo, c y lf. . 4 1 3 
R. Moran, 3b 4 1 1 
J . Pablo, 2b 3 0 0 
E . Marlotica, p y c. . 3 0 0 
F . Martínez, cf. . . . 4 0 0 
P. Juliot, rf. . . . . 2 0 1 
E . Ramoni, rf . . . . 3 0 0 
Totales 35 2 7 
Anotación por entradas: 
"Apolo" 300 030 120— 
" L a Sorpresa". . . . 002 000 000— 
Sumario: 
Two bases hit: A. Ruiz, V. Gutiérrez 2, 
F . San Bernardo 2, J . Montalvo. 
Stolen bases: M. Davila, G. Martínez, 
A. Ruiz, V. Gutiérrez, E . Balvin, J . Pa-
blo y Marlotica, 
Base por bolas: por Marlotica 2, por 
Farra 2, por Montes de Oca 3. 
Struck out: por Marlotica 3, por Farra 
3, por Montes de Oca 10. 
Hit a los pitchers: a Marlotica cinco 
en tres innings, a Farra diez en Seis in-
nings. 
Quedados en bases: del "Apolo" 4, de 
" L a Sorpresa" 5. 
Sacrifice hit: San Bernardo. 
Dead ball: por Marlotica 1 a Davila. 
Umpires: Miguel Ruiz y Florencio San-
tana. 
Tiempo; una hora cincuenta y tres mi 
nut«s. 
Score: Modesto Gonzáh 












'Los romanos descuartizados," así se 
expresa "Olivilla" al dar cuenta en " E l 
Oorreo de Matanzas" ded match celebrado 
el domingo último entre Jos clubs "Roma" 
y Yara," pertenecientes a la "Liga Me-
nor." 
Con la pérdida de este juego el "Roma" 
ha pasado a ocupar el primer puesto, em-
pezando por la cola. 
Amieva, que ocupó el box del "Yara," 
se anotó una victoria grande que debió 
ser más honrosa, pero el campo le traba-
jó muy mal. 
Gener, que comenzó lanzándola por el 
"Roma," fué reilevado por su estado wild. 
Jordán tuvo que hacer lo que él le hizo 
a su compañei'o, siendo Ponce el encarga-
do de sufrir los disparos del guardacos-
ta, que dicho sea de paso se está ponien-
do impepinable. 
l̂ o merece comentario este juego, que 
no parece de béisbol sino de foot ball; pe-
ro el oue desee enterarse de la labor do 
cada player, puede pasar la vista por tví 
score. No puedo dejar de mencionar el so-
berbio batting de Venerando García, quo 
de 4 veces al píate empujó otros tantos 
hits. 
E l "score" del juego fué el siguiente: 
Y A R A 
V. C. H. O. A. E . 
ROMA 
V. C. H. O. A. E . 
Macías, ss. y 3b. 
N. González, c. y lf 
Fré, 2b., lf. y c. . 
Ponce, 3b., ss. y p 
Jordán, Ib., p. y ss. 
A. Fré, cf. y lf. 
Santana, lf. . . 
Alma, rf. y 2b. . 
Gener, p, y Ib. . 
T O T A L E S . . . . 31 12 11 21 15 12 
Anotación por entradas 
Yara 027 018 5—23 
Roana 010 704 0—12 
SUMARIO: 
Stolen bases: Carriera, 2; Puñales, Al-
mendares, Fernández, Estudes, Rodríguaz 
y V. González. Home rum: Jordán, A. 
Fré, Almendares. Three bases: Fernán-
dez, Estude y Macías. Two bases: Joadán 
2, G. Fré. Called balls: por Gener 6 (en 
3 innings); por Jordán 4 (en 2 innings); 
Juego en Cania Ranas 
Puentes Grandes 
E l domingo jugarán las potentes nove-
nas "Longines" e "Instituto" en los terre-
nos de Canta Rana, Puentes Grandes, a 
la 1 p. m. 
E l desafío resultará emocionante, pues 
se encuentran dos novenas muy fuertes 
el "Instituto" es una novena de mucho 
calibre, jóvenes que comen mucha pelo-
ta y el "Longines" es un trabuco bastante 
fuerte; los dos clubs se encuentran fuer-
te; hay mucho embullo para presenciar 
el desafío. 
E l "Longines" pondrá en línea de fuego 
a L . Casañas y J . Santos. 
por Amieva 5. Strucn outs: por Gener, 4, 
por Jordán 3, por Ponce 1, por Amieva 7. 
Double play: Jordán y Gener. Balk: Amie-
va. Passed balls: González 2. Juecesi 
Martínze, García, Madan y Juas. Tiempo: 
2 h. 15 m. Score: González. 
Puñales, rf 3 1 0 0 2 0 
García, 3b 4 3 4 0 3 1 
Barroso, c 3 2 0 7 2 2 
Almendares, ss. . . . 4 3 3 2 1 1 
Fernández, 2b . . . . 5 3 4 4 1 1 
Estude, Ib 4 3 1 5 0 1 
Cariera, cf 5 3 1 0 2 0 
Rodríguez, lf 3 2 1 0 2 0 
Amieva, p 2 8 0 3 2 1 
González, rf i 0 0 0 1 1 
T O T A L E S . 34 23 14 21 16 8 
m ESENCIAS ¡as con 
niel Dr. JOHNSON: más finas» » * n 
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EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAGUELO 
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El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposi. 
clon, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Vlercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que- ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padeoimúntos — Ir. Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la Indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a sa'dsfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION te R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensarlo "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de eu 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
' Se tolera mejor la Creosota que en cáprulas y la emul-
slón es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certiflco que en las afecciones del aparato réstfra-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada 
doctor Rabei |. Habana, m de Enero. 
del 
FEDERICO GRANDE ROSSl. 
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Uno Caravana patriótica-escolar por tierras de América 
C O N C E P C I O N Y N A C I M I E N T O D E L A C A R A V A N A 
Orfeón Infantil ilel Ateneo Obrero de Gracia, Barcelona, que servir'» de base a la Caravana Patriótico Escolar.— 
E n la parte superior: 1). Luis de Abalo, presidente del Ateneo y de la Comisión organizadora de la Caravana.—D. Mí-
nimo Gorki, iniciador, secretario y cronista de la Caravana. 
Con los títulos que encabezan estas lí-
neas pública nuestro querido colega " L a 
Argentina en Europa," de Barcelona, el 
siguiente artículo: 
A guisa de prefacio, prólogo, preámbu-
lo o proemio, como quieran traducirlo ios 
distinguidos lectores de " L a Argcflitina 
en Europa," he de trazar unas líneas pa-
ra presentarme al público selecto que sa-
borea las delicadas informaciones de esta 
revista. 
Intruso desconocido es "Mímimo Gorki," 
un pseudónimo que invade estas aristocrá-
ticas columnas exhalando cierto tufillo que 
más que a ámbar "olora" a sociología ru-
sa del gran "Máximo," ni hermano mayor, 
aunque no seamos de la familia en méritos 
Baños medídiiuks de Madruga 
H9TELSAN GARLOS 
E l decano en este pueblo, situado en la 
parte más alta y seca, y a media cuadra 
de la plaza de recreo, se ofrece a sus 
favorecedores y al público en general, 
con todo lo necesario para la presente 
temporada de baños; buena asistencia y 
precios módicos. 
Hay automóvil tres veces al día, de 
Toyo a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Arangc. 
C 3520 15-8 
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3419 1-Ag. 
¡ literarios, por desgracia para mi torpe 
' pero no cobarde péñola. . 
Yo, señores míos, algo romántico, bas-
! tante optimista y un tantico escéptico 
j (valga la paradoja), conozco prácticamen-
: te las necesidades del pueblo, pues he si-
' do casi todo lo que puede ser un .hom-
bre que nace sin nombre ni fortuna y se 
niega a ser esclavo; estudiante sin ca-
rrera, militar sin estrellas, periodista sin 
amo, pobre, rico, obrero, número en un 
hospital, letra en una cárcel, deportado 
en una isla conspirador en el ejército. 
También he sido republicano antropófa-
go, amigo de contados ministros, enemigo 
de muchos, y hasta . . . candidato a con-
i cejal. 
¡Dios me perdone el ridículo conato de 
delincuencia! 
Hoy, vencido, olvidado y pobre, soy el 
más modesto de los profesores del Ateneo 
Obrero de Gracia, mi cuartel de inválidos 
y tal vez mi lecho mortuorio. E l ronco 
silbido de mis pulmones anuncia sepelio. 
¡Morir es descansar!—dijo el mártir doc-
tor Rizal en versos musicales, horas an-
tes de dar la vida por su patria. 
Con adicionar que soy seco, avellanado 
y anguloso do faz, como Alonso Quijano 
el bueno, está hecha mi autobiografía. 
¡Ah! Soy pródirro, desordenado y aman-
te de lo bello y dé las bellas. Mei entu-
siasman los rebeldes y odio a los hipócri-
tas. 
Presentado en esta forma, aunque ori-
ginal, poco diplomática, entremos en ma-
teria, como diría un erudito de tomos pe-
seteros. 
* * * 
Concebí y desarrollé la idea de la Cara-
vana patriótico-escolar. durante muchos 
meses de meditación, estudio, cálculos y 
desvelos. 
Lanzada con timidez, pero con entusias-
mo, en el círculo íntimo de una sociedad 
que pudiera llamarse " E l Arca de Noé," 
mereció mi proyecto sonrisas de malicio-
so desdén, en unos; imprecaciones grose-
ras de descreído, en otros; miradas de en-
vidia soslayada, en pocos, y gestos laca-
lyunos de superioridad olímpica, en mu-
chos acéfalos que llegaron a temer por la 
integridad mental del padre da la criatura 
Ique ya balbucea graciosamente las pri-
meras palabras que su autor le enseñó a 
j emitir. 
• • * 
¡Patria! ¡Cultura! ¡Educación popular! 
! Hubo entusiastas, contados, contadísimos, 
; pero los hubo. E n La Vanguardia escribe 
' quien, desde el primer momento, logró 
| paladear y digerir el plato selecto que a 
• otros producía náuseas y revulsión, 
i ¡Cuestión de estómagos! 
Un articulo en E l Liberal, de Madrid, 
: y otro en el Heraldo produjeron los pri-
meros síntomas de alumbramiento. Se 
produjo el escándalo consiguiente entre 
Lü MAS HIGIENICO Y SALI)HABLE, ES EL BAÑO 
1 
Termos el miyjr surtido de Artículos Sanitarias de todas clases y orecios 
SIEMPRE DE LA MEJOR CALIDAD 
P O N S y C i a . , s . e n c 
C 3498 
EGÍDO, 4 y 6, H A B A W 
Tel . A-4Í96. Apartado »>9. 
alt 9-6 
las comadres de la vecindad, que coto-
rreaban ser ilegítimo lo que llamaba a las 
! puertas de la vida. ¡Claro! Ellas, siem-
' pre estériles, no comprendían la mater-
i nidad. 
* * * 
Aunque disto mucho de ser monárqui-
co, soy un entusiasta alfonsino., 
E l rey me parece un muchacho libe-
i ral a la moderna, simpático, alegre, jo-
vial y bastante más culto que muchos 
redentores que abusan de la libre circu-
, lación ferroviaria y de la franquicia pos-
tal. Decidido escribí a don Alfonso, di-
i ciéndolo en términos respetuosos: 
i "Señor: sueña el Ateneo Obrero de Gra-
cia con realizar cosas irrealizables en Es -
paña. Enseñar al que no sabe; dar de 
comer a niños hambrientos; vestir a in-
fantes desnudos y tonificar los cuerpeci-
tos anémicos y escrufusolosos de la pro-
Iti obrera. 
E n sus delirios por la divina Athenea, 
creen estos trabajadores que deben llevar 
a los pueblos que descubrió Colón los 
cantos y músicas que entonaban a bordo 
de las tres carabelas sus gloriosos tri-
pulantes. • 
Tales sueños son de un despertar fosco 
y sombrío: las pesetas sanchopancescas 
j son I?. realidad viviente. 
Aquí, en Barcelona, Don Quijote fué 
i amigo de Roque Guinart que, aunque la-
* drón y aventurero, llevaba en el alma el 
i embrión humanitario que ha dado vida a 
la política social que simboliza Alfonso 
X I I I 
Por eso, quijotes, al fin, como buenos 
españoles, hermanos lanzado al campo en 
busca de aventuras y entuertos. Como 
prólogo de fazañas futuras, hemos invi-
tado a singular combate al hidalgo Berga-
mín, mago malagueño y hechicero que 
regenta y aprisiona a la flor y nata de 
la Caballería instructiva. 
Hemos pedido favor y ayuda al muy no-
ble y caballeroso Eduardo Dato.) vence-
dor en cien torneos con malandrines y 
follones desconocedores de la ética que 
defendió aquel gigante afable y bien 
criado que se llamó Francisco Silvela. 
Nos hemos encomendado con sin igual 
veneración y respeto, al ideal hecho car-
ne regia, a don Alfonso de Borbón, pri-
mer ciudadano de las Españas. 
Ignoramos la suerte que Dios depare 
a nuestra ánima pecadora, pero confia-
mos en vencer la tenaz resistencia de 
Bergamín, moro endiablado que aprisio-
na las pesetas bienhechoras que precisa 
el Ateneo Obrero de Gracia para realizar 
las quijotadas de referencia." 
* * • 
' L a respuesta no se hizo esperar. A los 
pocos días recibí la carta que copiada a 
la letra dice así: 
" E l Secretario particular de S. M. el 
Rey. 
Palacio, 21 de Enero de 1914 
Muy señor mío y de mi más distingui-
da consideración: Tengo el gusto de ma-
nifestar a usted que S. M. el Rey, nues-
tro Señor, se ha dignado leer por Si mis-
mo, con el mayor interés, su carta de 18 
del corirente, y ordenarme recomiende 
al Ministro de Instrucción Pública, con 
toda eficacia, el favorable despacho de la 
instancia que ese Ateneo Obrero le ha 
elevado. A l mismo tiempo, me encarga 
S. M. envíe a usted la fotografía que va 
en paquete separado, para el Gabinete de 
prácticas y experimentos científicos de 
esa culta sociedad. 
Con este motivo, me reitero de usted 
atento seglro servidor, 
q. s. m. b., 
Emilio Ma. de Torres." 
* * * 
Como complemento de la carta ante-
rior, mi particular amigo el señor mi-
nistro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, me telegrafió la fausta nueva de 
haberse concedido una subvención de 
2,000 pesetas que, en parte, están sir-
viendo para los preludios de organización 
de la Caravana patriótico-escolar. 
E l Ateneo ha patrocinado mi proyec-
to, y hoy desde el Presidente don Luis 
de Abalo,- al más pequeño de los párvu-
los, todos ansian verse a bordo de un 
trasatlántico para entonar sobre cubier-
ta el ; Salve, bandera de mi patria, sal-
ve! 
L a Prensa, hada tan benéfica co-
mo discreta, está celebi-ando el bautizo 
de mi hija con rumbo que honra a los que 
pertenecemos al oficio. Todos los perió-
dicos ayudan y contribuyen al éxito pa-
triótico y cultural de la Caravana. Las 
revistas ilustradas no han querido ser 
menos. Blanco y Negro y Mundo Gráfico 
difunden por el mundo la notivia adorna-
da con el simpático retrato del Orfeón 
infantil. 
L a generosa hospitalidad que nos 
brinda L a Argentina en Europa, es mo-
tivo de gratitud eterna para todos los 
que formamos el Ateneo. 
L a Asociación de la Prensa de Ma-
drid y su caballeroso presidente don 
Miguel Moya han resnondilo a lo que 
siempre fueron: paladines recididos y por cien conceptos, de Primo de Rivera, í Conde de Torroella de Montgri lo 
^ .« ir -rpsados de toda cuasa noble v na- Villar v Villate. Jordana y Burguete. man. des ntere y p y ,
triótica. L a política, desde Lerroux a L a Cier-
Barcelona, además de sus periódicos, i va, no ha defraudado mis esperanzas, 
ofrece un bello ramillete de adhesiones y I L a aristocracia también está digna-
promesas de apoyo decidido y entusiasta, i mente representada. Los nombres del 
E l Ejército aporta los nombres gloriosos i Duque de Bibona, Marqués de Abolla y 
conf. :ií. . 
Todas las clases sociales reSl)0 . 
llamamiento del Ateneo Obrero j * « 
cia. ae Gr̂  
¡Gratitud eterna para tanto nQf • 
Mínimo (¡OR^ 
¡GUERRA ENTRE ALEMANIA Y RUSIA! 
RA ENTRE AUSTRIA \ SERVIA! 
¡GUERRA ENTRE NUESTRA MERCANCIA 
Y LA PLATA BELLA! 
Pur ese queremus vender bien barato. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Piezas cutre, 30 yardas, ancho, a $2.90. 
Piezas crea, 12 varas, a $J.00. 
Piezas crea de hilo, ."0 varas, a $2.40. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a $2.85. 
Piezas *crea de hilo, 30 varas, a $3.50. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, número 
5.000, a $5.00. 
Piezas de madapolán, ancho, 30 varas, 
a $3.00. 
Warandol de hilo, 10 cuartas de ancho, 
a 40 centavos. 
Warandol de hilo, 8 cuartas de ancho, 
a 30 centavos. 
Nansú blanco, yarda de ancho, a 10 
centavos. 
Ratiné fino todos colores, a Í5 centa-
vos. 
Piqué blanco labrado, muy fino, a 15 
centavos. 
Crepé bordado, blanco y colores, a 30 
centavos. 
Warandol en todos colores, ancho, a 
10 centavos. 
Sobrecamas grandes, a 50 centavos. 
Mosquiteros muselina, grandes, a $1.50. 
Guarniciones crepé fino, bordadas, a 
12, 14 y 16 centavos. 
Tapetes encaje inglés, a 90 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, a 7 
centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, fino, 
a 16 centavos. 
Piqué color, muy doble, a 15 centavos. 
Crepé para kimona, a 15 centavos. 
Sobrecamas piqué, cameras, a $1.50. 
Juegos cortinas de punto, a $1.60. 
Sobrecamas punto con cojines, a $3.00. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, 
i a 5 centavos. 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, a 
10 centavos. 
Encajes alemanes muy finos, a 3 cen-
tavos. 
Los hay muy anchos, a 5 y 10 centa-
vo a. 
Encajes para fundas, bonitos dibujos, a 
10 centavos. 
Encajes de sombra, finos y anchos, a 
5 y 10 centavos. 
Medias, guarniciones estampadas, a 25 
centavos. 
Guarniciones sombra y Chantilly, des-
de 60 centavos. 
Piezas de mecánicos con 14 varas, muy 
anchos, a 25 centavos pieza. 
Entredós de guipur, anchos, a 5 cen-
tavos. 
Entredós y encaje de guipur, muy an-
chos, a 10 centavos. 
Gran surtido en ganchos de fantasía y 
pasadores, a precios muy reducidos. 
E n perfumería tenemos los mejores pro-
ductos de Monna Vanna y Coty, que de-
tallamos a precios de fábrica. 
Abanicos de papel, finos, a 20, 30 y 
40 centavos. 
Abanicos de seda Carlos V y Capablan-
ca, .última creación, a 80 centavos. 
Jabón Novia y Corona, a 60 centavot 
docena. 
Cinta moaré, ancha, a 3 centavos. 
Cintas escocesas, a 60 centavos. 
Cintas muy dobles, raso, a 5 y 10 cen-
tavos. 
Cintas floreadas y listas, última nove-
dad, a mitad de precio. 
P R E N D E R I A D E O R O A U S T R I A C O 
Pasadores finos, con piedras, a 5 cen-
tavos. 
Mariposas y cruces, con brillantes, a 
25 centavos. 
Pulsos con dije, a 50 centavos. 
Otros más finos, casi de 18 quilates, a 
80 centavos. 
Yugos para camisas de caballeros y ni-
ños, a peseta. 
Aretes con rosetas de brillantes y tam-
bién de perlas, a 40 centavos. 
Pasadores de pecho con esmeraldas, 
brillantes y rubíes reivindicados, a 90 
centavos. 
Otros, más inferiores, a 40 centavos. 
Dormilonas con rosetas de brillantes, a 
60 centavos. 
Aretes largos de moda y también de 
luto a 50 centavos. 
Alfiler de pecho con amatistas de va-
rios tonos, a 30 centavos. 
Alfileres látigo, a 20 centavos. 
Gargantillas forma serpiente, con bri-
llantes, a 50 centavos. 
Otras, finas, de doble ramal, a un peso. 
Alfileres de pecho, con 7 brillantes, a 20 
centavos. 
Juego de alfiler con 5 piezas, a 30 cen-
tavos. 
Juegos alfileres de barrita, a 10 cen-
tavos. 
Gran saldo de ganchos de sombreros, 
última novedad. 
Juegos de motera, carnet y, lápiz, sin 
cadenitas, a 60 cts. 
Gran liquidación de collares de perlas 
y nácar en colores. 
Y MULTITUD '< GANGAS MAS 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
LA OPERA 
Galíano, 70, y San Miguel, 60 
NOTA:—Ya están a la venta los afa-
mados moldes Butterick, correspon-
diente a Agosto. Se admiten suscripcio-
nes al "Espejo de la Moda." 
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